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Descripción 
El presente proyecto propone un trabajo con los nueve estudiantes de grado cuarto y quinto de 
la I.E.R.D San Javier Sede Alto del Frisol, escuela unitaria. En este se partió de la estrategia de 
resolución de problemas, apoyando la superación de errores recurrentes mediante una 
estrategia centrada en sistemas de representación para mejorar el pensamiento matemático y la 
creatividad, además, fortalecer las habilidades haciendo un seguimiento continuo de la 
enseñanza. Finalmente, consideré importante fortalecer mi práctica con estrategias aplicables 
al contexto rural en el que estamos inmersos, sin dejar de lado el modelo pedagógico de la 
institución. 
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Contenidos 
Este trabajo se compone de cinco capítulos en los que se describe paso a paso lo que se 
desarrolló. En el capítulo 1 se detalla el diagnóstico institucional, caracterizando dificultades, 
especialmente en el análisis de las Pruebas Saber y el Índice Sintético de la Calidad Educativa 
(ISCE), hallando que falta alineación entre el PEI y las Políticas Educativas Nacionales. Así 
mismo, la dificultad que presentan los estudiantes al resolver situaciones problema.  
En el capítulo 2 se delimitó el problema generador en este caso en la I.E.R.D san Javier Sede 
Alto del Frisol (Escuela Multigrado) planteándose un problema a través de la importancia de 
trabajar situaciones problemas multiplicativos con los estudiantes de grado cuarto y quinto 
grado, una pregunta orientadora, un objetivo general, unos objetivos generales y unos 
referentes teóricos que sustentan el diseño de intervención.  
En el capítulo 3  se plantean los objetivos de la intervención, los propósitos y los participantes, 
una estrategia pedagógica trazada a partir de la resolución de problemas y los sistemas de 
representación. Igualmente, la ruta de Aprendizaje que evidencia una pregunta orientadora, 
unos objetivos de aprendizaje, unas actividades de aprendizaje que son desarrolladas, el 
proceso de evaluación.  
En el capítulo 4 se presenta una descripción de la intervención, una reflexión de los 
aprendizajes que obtuve como docente durante el transcurso de la maestría, se describe 
detalladamente la sistematización de la experiencia y la evaluación de la propuesta de 
intervención se analizan los resultados obtenidos.  
En el capítulo 5 se encuentran la conclusiones y recomendaciones generales a la institución 
con la finalidad de fortalecer la resolución de problemas con estudiantes desde las áreas de 
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ciencias naturales y matemáticas presentando una propuesta de proyección institucional, un 
plan de acción y un cronograma que responde a las necesidades institucionales identificadas 
en el diagnóstico y que están relacionadas con la resolución de problemas. Finalmente, una 
justificación de la proyección y un plan de acción en el área de matemáticas buscando la 
mejora continua en el aprendizaje de los estudiantes.   
 
Metodología 
La estrategia metodológica del proyecto es la sistematización de la experiencia desarrollada a 
partir de la resolución de problemas, permitiendo contrastar las diferentes formas de hallar 
respuestas al comprender y analizar situaciones multiplicativas, empleando representaciones 
gráficas que llevaron a construir múltiples métodos que ayudaron a la identificación de 
modelos. Además, apoyar este proceso desde el aula de clases con diferentes representaciones 
fortaleciendo en los estudiantes su capacidad de razonar, logrando una interpretación 
adecuada de las situaciones problemas trabajados, fortaleciendo el pensamiento simbólico, las 
imágenes mentales, las representaciones pictóricas de un problema planteado. 
 
Conclusiones 
 Se hace necesario seguir trabajando a partir de la resolución de problemas y fortalecer la 
adecuación de la malla institucional, teniendo en cuenta las políticas educativas 
propuestas por el MEN. Continuar ampliando el conocimiento en las representaciones, 
siendo un método que da seguridad a los estudiantes para hallar respuestas. 
 Proponer que promuevan diferentes sistemas de representación al solucionar situaciones 
problemas multiplicativos, partiendo de diferentes niveles de profundidad al disminuir 
los errores usuales que se cometían al momento de desarrollar las actividades 
propuestas.  
 Continuar los procesos de evaluación a partir de rúbricas esclarece positivamente lo que 
se tendría en cuenta para obtener las notas, concluyendo que todo fue evaluado y desde 
el principio con las reglas claras. Igualmente en la evaluación final se verificó cada 
uno de los conocimientos adquiridos durante las clases, teniendo en cuenta el paso a 
paso del trabajo durante las sesiones, permitiendo que los estudiantes se sintieran 
cómodos y tranquilos al momento de desarrollarla porque se cumplió con el objetivo 
plasmado desde un principio, logrando construirse nuevos conocimientos y ser 
conscientes al momento de solucionar una situación problema. 
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INTRODUCCIÓN 
 
          Esta propuesta parte del proceso realizado en la maestría en Educación, con modalidad en 
Profundización, la cual inició con un análisis situacional de la Institución. El análisis del PEI 
permitió conocer detalladamente el modelo pedagógico y las debilidades que debemos trabajar 
para así fortalecer los procesos de los estudiantes como docentes de la I.E.R.D. San Javier. Dicho 
estudio se complementó con un análisis de las prácticas pedagógicas y del Índice Sintético de 
Calidad (ISCE), el cual tuvo en cuenta así mismo los resultados de las pruebas Saber.  
En este documento presento la contextualización del colegio, haciendo especial referencia al 
componente académico a partir del Proyecto Educativo Institucional (PEI), además una 
sustentación teórica que soporta mi propuesta desde el área de matemáticas. A partir de las 
dificultades observadas en las que como docente puntualizo, presento un diseño de intervención 
que permite reconocer estrategias pedagógicas que ayuden a superar los errores recurrentes que 
comenten los estudiantes al resolver problemas multiplicativos.  
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1. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
En el primer capítulo se presenta el diagnóstico teniendo en cuenta el análisis institucional en su 
componente académico y la identificación de problemas y necesidades en la enseñanza – 
aprendizaje en el área de matemáticas y lengua castellana en la I.E.R.D. San Javier. 
1.1 Análisis del contexto institucional 
          La I.E.R.D. San Javier se encuentra ubicada en el municipio de la Mesa, Cundinamarca, 
Región del Tequendama en la inspección de San Javier. Es un colegio que en su sede principal 
atiende población que cursan desde grado preescolar hasta grado once y en su única sede rural 
llamada Alto del Frisol (Escuela Multigrado) maneja estudiantado desde preescolar a quinto 
grado, con edades que oscilan entre los 5 y 12 años. El currículo institucional se dirige a “formar 
estudiantes integrales, líderes, con niveles de desempeño y participativos en el proceso 
productivo de su entorno a través del desarrollo de las competencias básicas” (I.E.R.D. San 
Javier, 2016, p. 11). Igualmente, está dirigido a fortalecer el pensamiento, donde el docente se 
caracteriza por ser mediador entre el estudiante y los saberes, permitiendo que el estudiante 
innove en su comunidad. 
          El diagnóstico institucional realizado en la I.E.R.D. San Javier se enfocó especialmente en 
el análisis de las Pruebas Saber y el Índice Sintético de la Calidad Educativa (ISCE). Este arrojó 
dentro de los resultados que los bajos desempeños en el área de matemáticas y lengua castellana 
podrían estar relacionados con la falta de alineación entre las mallas y el PEI, además la 
necesidad de fortalecer la lectura crítica debido a que los estudiantes no logran tener un buen 
desempeño al trabajar con situaciones problema, de esta manera, unificar criterios de enseñanza 
para que sea verdaderamente significativo. 
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          El PEI de la institución es coherente con el modelo pedagógico y el horizonte institucional, 
ya que tienen la misma finalidad, formar líderes reflexivos, creativos, respetuosos y afectuosos. 
En cuanto al modelo curricular, está bien fundamentado puesto que tiene en cuenta los elementos 
que según Sarramona (2000), en su documento Teoría de la educación reflexiva y normativa 
pedagógica, manifiesta debe contener el currículo escolar, aportando las orientaciones para 
desarrollar las diferentes dimensiones de la persona. La malla curricular de matemáticas está bien 
estructurada, cumple con los requerimientos que piden los Lineamientos Curriculares (MEN, 
1998) y Estándares propuestos por el Ministerio de Educación Nacional (2006) aunque, hay 
temas repetidos en todos los cursos sin aclarar nivel de profundidad y algunos indicadores de 
desempeño están redactados a manera de actividad.  
          Por un lado, los estudiantes logran hacer algunos planteamientos en la solución de 
problemas identificando lo relevante, sin embargo, se les dificulta establecer una relación directa 
entre los datos adquiridos y lo que deben hacer para responder lo que se les pregunta, siendo más 
difícil la formulación de posibles procedimientos y respuestas que surjan a partir de los mismos. 
De igual manera, hay privaciones al comunicar oralmente la interpretación que realizan de la 
situación, presentando insuficiencias en la argumentación y en los procesos de razonamientos. 
          Finalmente, teniendo en cuenta las pruebas analizadas en el Índice Sintético de la Calidad 
Educativa (ISCE) y las pruebas Saber, se consideró importante desde matemáticas ayudar a 
fortalecer la competencia de resolución de problemas en los estudiantes de grado cuarto y quinto 
de la I.E.R.D San Javier en su Sede Alto del Frisol, a través de los sistemas de representación. 
De esta manera, lograr superar los errores que normalmente se cometen al realizar procesos de 
interpretación, selección de información importante, comprensión de la pregunta, desarrollo de la 
operación y verificación de los resultados y “permitir a los alumnos observar, reflexionar, 
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discutir, explicar, predecir, revisar y construir conceptos matemáticos en forma significativa”. 
(MEN, 2006. p. 80). 
1.2 Identificación de necesidades y problemas en la enseñanza - aprendizaje 
          Durante el proceso de identificación de las necesidades involucradas en los problemas de 
enseñanza – aprendizaje en La Institución Educativa Rural Departamental San Javier se observó 
la insuficiencia de los procesos que tienen los estudiantes en la resolución de problemas, ya que 
se presentan serias dificultades al interpretar adecuadamente una situación, quedándose corto en 
las estrategias que se pueden utilizar al momento obtener una respuesta correcta y verificable.                      
         Por tal motivo, considero importante hacer una revisión de las estrategias de aprendizaje 
que son aplicadas en las clases, con el fin de mejorar las habilidades de pensamiento en los 
estudiantes. De esta manera, fortalecer la interpretación al momento de resolver un problema 
matemático y por medio de diferentes actividades enfrentar a los estudiantes a la solución de 
problemas. Así mismo, nuestro PEI plantea que todos los docentes en cada una de sus prácticas 
pedagógicas deben planear sus clases teniendo en cuenta los principios de la pedagogía 
conceptual a saber: motivación, enunciación, modelación, simulación, ejercitación y 
demostración (I.E.R.D. San Javier, 2016). El PEI de la institución es coherente con el modelo 
pedagógico y  el horizonte institucional ya que tienen la misma finalidad, formar líderes 
reflexivos,  creativos, respetuosos y afectuosos.  
          En relación a lo anterior, en la institución los maestros nos concentramos en enseñar para 
los exámenes estandarizados, cuando la finalidad es educar para potenciar sus talentos y 
motivarlos a aprender  y amar lo que hacen, tener autonomía en el desarrollo de estrategias en el 
sistema educativo buscando experiencias reales, donde el docente integre las artes con el 
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currículo sin coartar su trabajo. La limitación encontrada en el diagnóstico es que no hay 
alineación entre los fundamentos propuestos desde el PEI y las mallas curriculares con las 
prácticas docentes, debido a que no son coherentes con el modelo “Pedagogía conceptual” 
propuesta por Miguel de Zubiría (I.E.R.D. San Javier, 2016) el cual contiene los momentos de la 
clase anteriormente mencionados, en realidad las clases son magistrales y libre cátedra, en las 
cuales no se ha logrado desarrollar  competencias y habilidades que permitan aplicar los 
conocimientos aprendidos en la solución de problemas multiplicativos.   
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2. PROBLEMA GENERADOR 
En el segundo capítulo se encuentra el problema que generó el diseño de intervención en el aula, 
una descripción del problema que explica la importancia de trabajar en los problemas 
multiplicativos grado cuarto y quinto en la Escuela Unitaria Alto del Frisol. También, se plantea 
la pregunta que orienta el trabajo, la hipótesis de acción y finalmente los referentes teóricos que 
sustentan el trabajo. 
 
2.1 Problema generador de la intervención 
En mi institución se considera la persona como “la integración del SER orientado al 
desarrollo de actitudes y valores que permiten a los estudiantes relaciones armoniosas, el SABER 
orientado al desarrollo del conocimiento y el HACER referido al desarrollo psicomotriz 
representado en las habilidades y destrezas” (I.E.R.D. San Javier, 2016, p. 44). Sin embargo, mis 
prácticas de aula tradicionales no permiten desarrollar procesos de pensamiento afectivo, debido 
a que la relación maestro-alumno es autoritaria y unidireccional. A nivel cognitivo, mi 
metodología  transmisionista no lleva al estudiante estimular la creatividad explorando el entorno 
en el que se desenvuelve y mucho menos ver las matemáticas como una herramienta donde el 
estudiante puede interactuar con el medio que lo rodea y como se expone en los lineamientos 
curriculares de matemáticas (MEN, 1998, p. 2) “generar  procesos de reflexión y análisis crítico 
haciendo posible iniciar un intercambio hacia nuevas realidades”.  
          Los niños de mi institución son reservados en el contexto escolar, se les dificulta expresar 
lo que piensan y explicar los procesos realizados al solucionar una situación problema 
dificultando los procesos matemáticos. Al respecto, cabe resaltar que autores como Avital  
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(1995, p. 21) han resaltado que este tipo de situaciones “es muy dañino para las matemáticas” 
porque que es importante hacer las matemáticas más humanas manteniendo diálogo e interacción 
enriqueciendo el conocimiento, además, que se le permita al estudiante desarrollar el 
pensamiento matemático y en relación con el diagnóstico formarlos en sentido de pertenencia e 
identidad de tal manera que puedan desenvolverse en diferentes contextos que es lo que 
finalmente se busca desde el PEI.  
 
2.2 Delimitación del problema generador de la intervención   
          Teniendo en cuenta lo anterior, fue clave rediseñar mis estrategias de enseñanza- 
aprendizaje en el aula de clases y que se proyecte sobre el currículo logrando impactar sobre el 
desarrollo de habilidades en mis estudiantes, debido a que las estrategias utilizadas no están 
generando procesos de reflexión y análisis crítico, por ello, es necesario potenciar el pensamiento 
matemático, fortaleciendo el razonamiento lógico enfrentándose a situaciones problemas que 
permitan despertar la creatividad, la capacidad de analizar y organizar la información.  
       Por tal motivo, me interesó establecer líneas de acción que permitan el fortalecimiento del 
pensamiento matemático, además, clasificar las habilidades de representación donde no se reitera 
en la equivocación del estudiante sino que se enseñan procesos de interpretación a los problemas, 
seleccionando la información importante, se comprende la pregunta realizada en el problema, se 
realiza la operación  y finalmente consiga hacer procesos de razonamiento lógico  dando  
solución a los problemas planteados de manera correcta y además se verifican los resultados.    
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2.3 Pregunta orientadora de la intervención 
¿Qué uso puede dar el docente de cuarto y quinto grado escolar a las representaciones a las que 
acuden sus estudiantes para ayudarlos a superar errores recurrentes al resolver 
problemas multiplicativos? 
 
2.4 Hipótesis de acción 
          Ésta es una propuesta enfocada en la resolución de problemas y las representaciones a las 
que acuden los estudiantes, la cual me permitirá identificar los errores recurrentes que se 
cometen al resolver una situación, además, se establecen relaciones entre los datos adquiridos y 
las diferentes estrategias de solución, al lograr tomar decisiones que me ayuden a mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. 
 
2.5 Referentes teóricos y metodológicos que sustentan la intervención 
         La escuela es un lugar privilegiado para estimular el desarrollo cognitivo de los estudiantes 
y educar para el logro adecuado de las competencias es un reto en la actualidad. En este caso, el 
desafío consiste en reconocer las representaciones a las que acuden los estudiantes al resolver 
problemas matemáticos y cómo el docente puede hacer uso de ello, de tal forma que se superen 
errores recurrentes y de esta manera logren enfrentarse a la realidad en que nos desenvolvemos.              
          Entendemos competencia como “habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones 
cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el 
desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y 
retadores” (MEN, 1998, p. 49). Es por ello, que se pretende que lo que el estudiante sabe, lo use 
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en distintos contextos al que aprendió, demostrando sus aprendizajes, contribuyendo a una 
educación de calidad y mejor desarrollo del país.  
          Con respecto a lo anterior, se plantean las situaciones problemas con la finalidad de poner 
a prueba la curiosidad, en donde lleve a inventar diversas formas de solucionar y dar respuesta. 
Un docente que desarrolle su clase aprovechando la solución de problemas motiva, desarrolla 
procesos cognitivos y tienen la gran oportunidad de estimular los aprendizajes en sus estudiantes. 
Al respecto Polya (1965), consideraba que “el profesor tiene en sus manos la llave del éxito ya 
que, si es capaz de estimular en los estudiantes la curiosidad, podrá despertar en ellos el gusto 
por el pensamiento independiente” (p. 77). Es así, como un problema debe permitir la interacción 
del estudiante con sus pensamientos e ideas desafiándolo a encontrar respuestas y construir 
estrategias para resolverlo. Stacy y Groves (1985) manifiestan que “es importante que los 
estudiantes hablen del proceso que utilizan al usar las matemáticas y desarrollarlas de tal manera 
que pueden construir un vocabulario para pensar y aprender esta disciplina” (p. 33). De esta 
manera, el docente logra cuestionar las estrategias y ayudar a que la solución de problemas sea 
efectiva.         
          Ahora bien, resolver situaciones problemas requiere “analizar la situación; identificar lo 
relevante; establecer relaciones entre sus componentes y con situaciones semejantes; formarse 
modelos mentales de ella y representarlos externamente en distintos registros; formular distintos 
problemas, posibles preguntas y posibles respuestas que surjan a partir de ella”. (MEN, 1998, p. 
51). Este proceso es flexible llevando a que los estudiantes dominen algoritmos matemáticos y 
logren desarrollar cualidades perseverantes que amplían los conceptos trabajados rutinariamente 
en las clases, también priorizando conocimientos de acuerdo a necesidades incorporando nuevas 
ideas y aprovechando los recursos ambientales que se tienen en la institución. Al respecto, 
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Thorndike (1913) citado por Sarramona (2008) en su documento teoría de la educación reflexión 
y normativa pedagógica manifiesta que “la buena disposición del alumno hacia el aprendizaje es 
necesaria para que este se logre eficazmente vinculando las necesidades reales y se favorezca su 
interés y se concentrará su atención” (Sarramona, 2008, p. 205).     
          Desde los lineamientos curriculares se pretende fortalecer la solución de problemas 
multiplicativos clasificándolo en problemas de asociación, factor multiplicante, adición repetida 
y producto cartesiano (MEN, 1998). Para ello, se utilizaron diferentes estrategias en su desarrollo 
y aplicación teniendo en cuenta la representación que los estudiantes hacen al solucionar dicha 
situación planteada, utilizando diferentes estrategias para mejorar el margen de error, observando 
el nivel de abstracción y dificultad en las operaciones.  
          En este caso, la representación de imágenes en las situaciones problemas lleva cobrando 
vida desde 1985, dando valor “a las imágenes mentales adecuadas para el desarrollo de las 
habilidades como una visualización matemática” (Hitt, 1998, citado en Planchart, 2002, p. 35). 
En concordancia a lo anterior, Castro y Castro (1997, citados en Planchart, 2002) sostienen que 
Goldin “estudia el papel que juegan las representaciones en el aprendizaje de los estudiantes, 
incrementando la capacidad de visualización en la comprensión de conceptos matemáticos” (p. 
56). Esto se observa básicamente cuando los alumnos tienen la capacidad de utilizar diferentes 
operaciones o representaciones para encontrar la respuesta sin limitar sus conocimientos y 
aprendizajes y lograr interpretar la situación planteada.  
          Siguiendo la misma línea, de sistemas de representación en la resolución de problemas 
Goldin (1985) utiliza el término de competencia relacionado con la capacidad de hacer y saber 
hacer bien las cosas para de esta manera desenvolverse eficientemente  en su contexto. Para ello, 
se necesita tener unos parámetros ya establecidos para el desarrollo de procedimientos 
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relacionados con las situaciones problemas y que al validarlo nos permita dar con la respuesta 
correcta; además, hacer uso del lenguaje matemático y cotidiano.  
“Este modelo apunta a la simulación del pensamiento basado en niveles de representación. Entre 
ellos tenemos:  
 Sistema verbal sintáctico: primer sistema de representación, contiene es un enunciado 
oral  o escrito; en el que se utilizan palabras claves y se determinan los datos que se 
necesitaran al momento de dar solución a la situación problema.  
 Sistemas no verbales para el procesamiento de las imágenes: transformar el enunciado 
verbal en imágenes logrando representar la situación problema.  
 Sistemas de notación formal: utilización de las imágenes y palabras para hacer uso del 
sistema de presentación comprendiendo  el problema a resolver.     
 Sistema de planificación: procesos heurísticos que hace el estudiante al momento de 
desarrollar la situación problema, en donde está relacionado con la interpretación y  
operación que se debe realizar para dar solución a la situación problema.  
 Sistema afectivo: está relacionado con la iniciativa, curiosidad y confianza que tienen el 
estudiante al momento de enfrentarse con una situación problémica”. (Hernández 
Domínguez, Josefa, 1994, p. 86).   
          El uso de las representaciones está definida claramente en la siguiente cita expresada 
por Goldin y Janvier (1998, p. 2) cuando afirman que “una construcción matemática formal 
que puede representar situaciones a través de símbolos, generalmente obedece a ciertos 
axiomas incluyendo constructos matemáticos que pueden representar aspectos de otras 
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construcciones matemáticas”. Esto sucede porque a partir de los gráficos se pueden observar 
distintas perspectivas vinculadas en las situaciones problema planteadas, logrando una mejor 
interpretación de lo que se debe realizar, siendo menos complejo hallar una respuesta a partir 
de los procedimientos ya enseñados durante las clases.   
          Dentro de la clasificación de las representaciones se utilizó la interna, el cual tiene en 
cuenta los procesos mentales que se realizan al momento de graficar simbólicamente una 
situación y la externa que son las herramientas que se utilizaron para expresarlas físicamente, 
obligando que el estudiante reflexione acerca de los que debe hacer y luego tenga la capacidad de 
expresar oralmente lo que ha realizado. 
          Igualmente, mi labor es la de motivar con estrategias didácticas a los estudiantes para 
resolver problemas teniendo en cuenta el lugar donde vive, permitiéndole matematizar 
situaciones que fortalecen su “capacidad para razonar, utilizar conceptos, procedimientos, datos 
y explicar de varias formas las matemáticas” (OECD,  2015) y sin aislarse de la “Pedagogía 
Conceptual” propuesta por Miguel de Zubiría y que está propuesto desde el PEI (I.E.R.D. San 
Javier, 2016). Es aquí donde decido partir de la resolución de problemas, ya que constantemente 
se ve la necesidad de reflexionar y en la solución de problemas representar con un diagrama 
siempre y cuando aplique, seleccionando los datos particulares encontrándole sentido en la 
ejemplificación, explorando diferentes formas de dar respuesta y  verificando la respuesta. Lo 
anterior permite que el estudiante entienda el problema y logre comprender la importancia de los 
mismos, donde la finalidad  es que el estudiante logre ajustar la solución según su necesidad y 
sus procesos cognoscitivos. Finalmente, se espera que con la implementación de estrategias 
didácticas utilizadas por la docente los estudiantes usen diferentes sistemas de representación 
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haciendo procesos de interpretación y verificación; al mismo tiempo, superar errores recurrentes 
al resolver situaciones problemas.   
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3. RUTA DE ACCIÓN 
En el tercer capítulo, se presentan los objetivos que describen la finalidad del proyecto en cuanto 
a la resolución de problemas, se presentan los propósitos de aprendizaje, también se encuentra la 
ruta de acción que narra a nivel general las actividades que se desarrollaron en el diseño de 
intervención así como los instrumentos de evaluación que permitieron dar cuenta de los 
aprendizajes de los estudiantes.  
3.1 Objetivos de la intervención 
3.1.1 Objetivo general de la intervención 
Identificar las representaciones a las que acuden los estudiantes al resolver problemas 
multiplicativos para apoyar la superación de errores recurrentes. 
. 
3.2 Objetivos específicos  
3.2.2 Diseñar e implementar una secuencia didáctica centrada en la resolución de 
problemas multiplicativos que permita a los estudiantes hacer uso de diferentes 
sistemas de representaciones. 
 
3.2.3 Identificar las representaciones a las que recurren los estudiantes para resolver 
problemas multiplicativos. 
 
3.2.4 Identificar los errores recurrentes que cometen los estudiantes al solucionar 
situaciones problema multiplicativas.  
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3.2.5 Proponer estrategias que permitan superar  errores recurrentes cometidos por los 
estudiantes al resolver problemas multiplicativos. 
 
3.2.6 Evaluar el impacto de la propuesta planteada.    
 
3.3 Propósitos de aprendizaje 
3.3.1 Comprender las situaciones problemas planteadas y utilizar diferentes representaciones en 
su interpretación.  
3.3.2 Identificar representaciones gráficas que les permitan resolver situaciones multiplicativas.  
 
3.4 Participantes   
          La I.E.R.D Sede Alto del Frisol, escuela unitaria contaba con 18 estudiantes desde 
preescolar agrado quinto distribuidos de la siguiente manera: preescolar, cinco estudiantes; 
primero, una estudiante; segundo, tres estudiantes, tercero, una estudiante; cuarto, cinco 
estudiantes y quinto, tres estudiantes.  Se trabajó con los 8 estudiantes de grado cuarto y quinto 
recibiendo clases en un salón conjuntamente teniendo en cuenta niveles de escolaridad y edades, 
además los niveles de enseñanza, éste grupo se caracterizan por ser participativos en las 
actividades propuestas por la docente. Es un grupo heterogéneo que se ha interesado por 
relacionar lo que saben con los nuevos conocimientos. La mayoría coincide en el gusto por el 
dibujo, actividades grupales, uso del material didáctico permitiendo un aprendizaje autodirigido, 
ya que facilita mayor comprensión en los procesos llevados en el aula de clase. Además, es una 
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forma práctica de interactuar de manera física y visual con el conocimiento y el ejercicio activo 
de cumplir con los deberes escolares.  
          En el salón de clases, tienen hábitos que les permite trabajar de manera colaborativa y 
respetuosa. Tradicionalmente se aprendía matemáticas de tal manera que la docente impartía los 
conocimientos y daba a conocer la manera de solucionar una serie de ejercicios que se hacen 
repetitivamente. Sin embargo, se ha sentido la necesidad de contextualizar los nuevos 
aprendizajes y trabajar en la resolución de problemas que es en lo que los estudiantes presentan 
mayor dificultad y que normalmente durante las clases no se tiene en cuenta, ya que en pocas 
ocasiones se enfrenta los estudiantes a desarrollar situaciones problema.  
 
3.5 Estrategia didáctica y metodológica 
          La estrategia didáctica trabajada en la secuencia didáctica durante el tercer semestre es la 
resolución de problemas. Para empezar, se incorporaron algunas actividades en la instrucción 
que fortalezca la práctica constante, que lleve a familiarizar a los estudiantes con la situación 
problema, luego analizarlo y comprenderlo, después buscar una o varias formas de dar solución 
logrando establecer un plan para dar una respuesta correcta. Ya teniendo esto se ejecuta la idea. 
Al respecto, Mulligan (1992) identificó tres estrategias en los problemas de las tres categorías en 
estudiantes:  
 Modelización con conteo: representación de la acción o relación descrita en el problema 
con algún material concreto o con los dedos.  
 Conteo: la formación de grupos equivalentes para representar cantidades del problema; 
también estarían incluidos los conteos siguiendo un patrón, o conteo a saltos.  
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 Aplicación de hechos numéricos conocidos y derivados de la adición y multiplicación. 
(p.15) 
          Lo importante es hacer conciencia de la importancia de revisar primero las opciones que se 
tienen para dar solución a la situación problema y que se debe desarrollar la más conveniente, 
permitiendo llevar unos conocimientos ordenados que se pueden utilizar en cualquier momento y 
que es una manera de fortalecer la aptitud para resolver situaciones problema.  
          La  resolución de problemas se caracteriza porque se le da protagonismo a las ideas y 
respuestas de los estudiantes, llevando al docente a buscar la mejor manera de  explicar los 
procesos correctos, ampliando el vocabulario y conocimientos de los estudiantes. Igualmente, el 
docente durante la clase puede generar discusiones entre los estudiantes para revisar varias 
posibilidades de solución, además, es una manera de trabajar colaborativamente desarrollando 
estrategias matemáticas. Considero importante llevar a cabo la representación del problema 
planteado, ya que es una forma  de entender simbólicamente lo que se está planteando y desde 
ahí se identifica una posible solución. 
 
3.6 Planeación de actividades  
En la tabla 1 se encuentra la ruta de aprendizaje que especifica la secuencia didáctica, las 
preguntas guía que orientaron las clases, las ideas clave, los objetivos de aprendizaje, las 
actividades desarrolladas a nivel general y la evaluación realizada durante el desarrollo de 
intervención.  
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Tabla 1  
Ruta de aprendizaje 
Semana Preguntas guía Ideas claves Objetivos de 
aprendizaje 
Actividades de aprendizaje Evaluación  
Semana 1  
 
Septiembr
e 4 y 5 de 
2017 
 
 
(4 horas) 
 
 
¿Qué 
representación 
hacen los 
estudiantes en la 
solución de 
situaciones 
problemas? 
Actividad y 
evaluación 
diagnóstica 
Diagnosticar las 
habilidades de los 
estudiantes para resolver 
situaciones problema. 
 
 
 
 Realizar el juego “Tingo 
tango” con el fin de escuchar 
qué piensan los estudiantes 
sobre lo que se desarrollará 
en la intervención.  
 Video “Fiesta de 
Halloween” que permita 
motivar a los estudiantes 
haciendo énfasis en las 
relaciones multiplicativas.  
 Desarrollo de la 
evaluación diagnóstica.  
Desarrollar la evaluación 
diagnóstica que permita 
evidenciar los 
conocimientos previos de 
los estudiantes en el 
momento de resolver 
problemas multiplicativos. 
Semana 2 
 
 
Septiembr
e 12 y 14 
de 2017 
¿Es posible 
representar de 
diferente manera 
una situación 
problema? 
Situaciones 
problemas de 
asociación 
 Proponer y utilizar 
diferentes 
representaciones para 
dar solución a 
situaciones problemas 
de asociación. 
 Describir la 
representación gráfica 
 Realizar la lectura del 
cuento “utilicemos la forma 
como Ambrosina hace 
cuentas” y partir de los 
conocimientos de los 
estudiantes para reconocer la 
importancia de las tablas de 
multiplicar en el desarrollo de 
Se preguntará a los niños 
de manera general que 
aprendieron de nuevo y 
que fue lo que más les 
gustó del trabajo. Luego, se 
les pedirá que realicen su 
autoevaluación personal 
del desempeño a partir de 
las siguientes preguntas 
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(4 horas) 
que realiza en la 
solución de problemas 
de asociación.     
 
procesos multiplicativos.  
 Trabajo en equipos 
resolviendo situaciones 
problemas de asociación y 
socialización.  
que permitirán hacer 
conciencia de la 
importancia de estar atento 
en clase y participar 
activamente.  
 
¿Qué trabajamos hoy? 
¿Tuve mi mayor 
disposición para el trabajo? 
SI____ NO 
______Justifique 
¿Qué voy mejorar para la 
próxima clase? Por qué 
 
Aplicar la rúbrica teniendo 
en cuenta el desempeño en 
cada una de las actividades 
desarrolladas  
Semana 3 
y 4  
 
 
 
 
¿Qué estrategias 
se  pueden 
utilizar para 
realizar la 
solución de 
situaciones 
problemas 
multiplicativos? 
Situaciones 
problema 
multiplicativos 
factor multiplicante    
 Usar diversas 
estrategias de 
representación para 
resolver problemas en 
situaciones 
multiplicativas. 
 
  Se planteará una situación 
problema de factor 
multiplicante y los 
estudiantes teniendo en 
cuenta sus conocimientos 
previos darán solución.  
 Socializar lo que 
realizaron y realimentar el 
Se preguntará a los niños 
de manera general que 
aprendieron de nuevo y 
que fue lo que más les 
gustó del trabajo. Luego, se 
les pedirá que realicen su 
autoevaluación personal 
del desempeño a partir de 
las siguientes preguntas 
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Septiembr
e 19, 21, 
26 y 28 de 
2017 
 
 
(8 horas) 
 
 trabajo.  
 Solución de guía de 
trabajo y revisión de los 
errores, escuchando las 
interpretaciones de los 
estudiantes garantizando una 
reproducción del modelo en 
términos esperados. 
 Trabajo en equipos 
cooperativos solucionando 
situaciones problema en tres 
puntos estratégicos.  
  Socialización del trabajo 
realizado en los equipos.  
que permitirán hacer 
conciencia de la 
importancia de estar atento 
en clase y participar 
activamente.  
 
¿Qué trabajamos hoy? 
¿Tuve mi mayor 
disposición para el trabajo? 
SI____ NO 
______Justifique 
¿Qué voy mejorar para la 
próxima clase? Por qué 
 
Aplicar la rúbrica teniendo 
en cuenta el desempeño en 
cada una de las actividades 
desarrolladas 
 
Semana 5 
y 6  
 
 
 
¿Cómo 
representar una 
situación 
problema  que 
permita superar 
errores 
recurrentes al 
resolver 
Situaciones 
problema 
multiplicativos de 
adición repetida 
 Interpretar condiciones 
necesarias para dar 
solución a una situación 
problema de adición 
repetida.   
 Contrastar información 
identificando una 
 Utilización de billetes 
didácticos para resolver 
situaciones problemas 
multiplicativos.  
 Juego “la pesca 
milagrosa” para solucionar 
preguntas relacionadas con la 
Se preguntará a los niños 
de manera general que 
aprendieron de nuevo y 
que fue lo que más les 
gustó del trabajo. Luego, se 
les pedirá que realicen su 
autoevaluación personal 
del desempeño a partir de 
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Octubre 
10, 12, 17, 
19 de 
2017 
 
 
 
 
(6 horas) 
 
problemas? representación 
adecuada al solucionar 
situaciones problemas 
de adición repetida.    
 
 
 
 
 
solución del problema 
planteado.  
 Trabajo en guía de manera 
individual teniendo en cuenta 
situaciones problema de 
adición repetida.   
 Actividad en equipos 
cooperativos “Café de 
mundo” dando solución a 
situaciones problemas de 
adición repetida.  
 Socializaciones 
centrándome en los errores 
cometidos de los estudiantes 
para aclarar y superar dicho 
error.  
las siguientes preguntas 
que permitirán hacer 
conciencia de la 
importancia de estar atento 
en clase y participar 
activamente.  
 
¿Qué trabajamos hoy? 
¿Tuve mi mayor 
disposición para el trabajo? 
SI____ NO 
______Justifique 
¿Qué voy mejorar para la 
próxima clase? Por qué 
 
Aplicar la rúbrica teniendo 
en cuenta el desempeño en 
cada una de las actividades 
desarrolladas. 
Semana 7 
y 8   
 
 
 
Noviembr
¿Por qué es 
importante 
plantear un buen 
proceso de 
representación 
gráfica para 
solucionar 
problemas 
Situaciones 
problema 
multiplicativas de 
producto 
cartesiano. 
 Utilizar una 
representación gráfica 
para solucionar 
situaciones problemas 
multiplicativos de 
producto cartesiano. 
  Guía de trabajo teniendo 
en cuenta los conocimientos 
adquiridos en la clase 
anterior.  
  Observación de video 
introductorio al tema 
situaciones multiplicativas de 
Evaluación final 
 
Autoevaluación  
 
Aplicar la rúbrica teniendo 
en cuenta el desempeño en 
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e 7, 9, 14, 
16 y 21 de 
2017 
 
 
 
 
 
 
(10 horas) 
 
cotidianos? producto cartesiano. 
 Guía de trabajo 
solucionando situaciones 
problemas relacionadas con 
los datos obtenidos en el 
video.  
 Realización del juego 
“alcance la estrella” donde 
los estudiantes  comentarán 
¿Qué es lo que más les ha 
gustado en las últimas  
clases?  ¿Qué  hemos 
aprendido de nuevo en clase 
de  matemáticas?  ¿Qué 
debemos tener en cuenta para 
solucionar situaciones 
problemas?  
 Trabajo en equipos 
cooperativos solucionando 
situaciones problemas de 
producto cartesiano.  
 Socializaciones teniendo 
en cuenta las 
representaciones que los 
estudiantes hacen, 
observando las 
equivocaciones y superando 
los errores recurrentes.  
cada una de las actividades 
desarrolladas. 
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 Solución de la evaluación 
final. 
Nota: elaboración propia 
Si se desea profundizar en alguna de las sesiones, ver Anexo 1.  
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3.7 Instrumentos de evaluación de los aprendizajes 
          Para evaluar los aprendizajes de los estudiantes, se implementaron rúbricas con ítems que 
describen como fue el desempeño en cada una de las actividades propuestas en la secuencia 
didáctica, ésta se encuentran al final de cada sesión. Además, se realizó una evaluación 
diagnóstica y una  final en donde se evidenció cada una de los niveles trabajados en las 
situaciones multiplicativas propuestas en cada una de las sesiones (ver anexo 17).   
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
En el capítulo 4 encontramos una descripción de la intervención donde se cuentan las 
dificultades y los cambios realizados al diseño de intervención con la finalidad de perfeccionarlo. 
También, planteo una reflexión de los aprendizajes que adquirí como docente durante el proceso 
de la maestría. Se describe detalladamente la sistematización de la experiencia, explicando cada 
uno de las fortalezas y debilidades adquiridas en los ámbitos seleccionados según las necesidades 
de los estudiantes. En la evaluación de la propuesta de intervención se analizan los resultados 
obtenidos. 
4.1 Descripción de la intervención  
         El diseño de intervención se planeó teniendo en cuenta las dificultades que presentaban los 
estudiantes de cuarto y quinto de la I.E.R.D. San Javier Sede Alto del Frisol (Escuela Unitaria), 
por lo cual se planteó una secuencia didáctica en la que se fortalecieran los procesos en 
resolución de problemas multiplicativos.  
         Para ello, se trabajaron situaciones problema de factor multiplicante, para ello, se dividió a 
los estudiantes en 3 equipos de trabajo, y se realizó una actividad donde los estudiantes 
recibieron su situación problema y cada grupo recibió diferente material como fichas, hojas de 
colores, lentejas, frijoles, pintura, que servirían de ayuda para hallar la respuesta. Sin embargo, 
los estudiantes observaron los materiales repartidos en cada grupo y se interesaron por el grupo 
donde se encontraban los granos. Por tal motivo, el trabajo se tornó forzado entre los mismos 
estudiantes. En la socialización manifestaron que realizaron lo que se les pidió pero les interesó 
terminar rápido para ir al grupo del material de conteo con los granos y también solucionar ese 
problema porque el que les tocó no les interesó mucho al ser trabajado con un material diferente. 
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          Considero importante en una próxima ocasión incorporar paulatinamente diferentes 
materiales en la clase, para propiciar familiaridad al desarrollar éste tipo de trabajo, ya que puede 
causar un efecto contrario al de motivar. Es así como replantearía el ejercicio realizando un 
“Café de mundo” teniendo tres situaciones problemas diferentes, cada uno con la plantilla que 
ayudó a resolver los problemas multiplicativos. Los estudiantes en sus equipos tendrán un tiempo 
de 20 a 30 minutos para rotar al siguiente problema. Las soluciones las realizarán y estarán 
tapadas para que el otro equipo no se copie y esté obligado a dar soluciones trabajando 
colaborativamente (ver anexo 10). 
        En cuanto a la evaluación al final del diseño de intervención, se buscó verificar los 
conocimientos adquiridos durante la intervención, teniendo como propósito interpretar 
situaciones multiplicativas. El segundo punto fue cambiado porque vi la necesidad de colocar 
otro punto que tiene que ver con problemas multiplicativos de adición repetida complementando 
el trabajo realizado en la quinta y sexta semana del diseño de intervención. Además, considero 
que las preguntas permiten que los estudiantes se ubiquen al momento de hacer la solución de la 
situación problema. Es así, como la secuencia didáctica ayuda a desarrollar el objetivo planteado 
permitiendo que los estudiantes expliquen de manera escrita la forma en que solucionó el 
problema, de esta manera puedo saber cuál es el procedimiento que utilizó para hallar la 
respuesta y si fue correcto lo que hizo. En el punto número 3 de la evaluación fue necesario 
agregar algunas preguntas para complementar el desarrollo de la situación planteada y que me 
permita saber el proceso que el estudiante utilizó al momento de hallar la solución.  
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4.2 Reflexión sobre las acciones pedagógicas realizadas 
          Como docente, he aprendido a ser una persona comprometida con las actividades 
educativas, por ese motivo, es importante conocer las dificultades del contexto, buscando la 
forma de equilibrar los conocimientos y planteando acciones mediáticas que generen 
experiencias culturales y espacios encaminados a la transformación. Se trata entonces de 
acompañar y ampliar el aprendizaje del estudiante, manteniendo un currículo que respete la 
diversidad y que permita la autocrítica y la transformación social. Igualmente, dentro del proceso 
durante la maestría he comprendido la importancia de alinear el PEI con las mallas curriculares y 
las necesidades de los estudiantes, teniendo en cuenta los documentos propuestos por el MEN. 
Construir una secuencia didáctica, planeando cada detalle de la clase, permitió que se trazaran 
metas en las clases y se lograra una transformación de la práctica pedagógica. Igualmente, 
orientar con procesos de enseñanza, en donde hay un diálogo y reflexiones constantemente 
acerca de lo que se está trabajado, no se trata de intimidar al estudiante sino de motivarlo a 
querer aprender más sintiéndose cómodos al aplicar sus aprendizajes.  
          Dentro de este proceso de aprendizaje aprendí que los estudiantes comprenden muy bien la 
forma en que serán evaluadas las actividades y los procesos que se llevarán a cabo, por tal 
motivo las rúbricas cobraron importancia, ya que en las clases no eran utilizadas y se logró 
esclarecer la forma en que se obtienen las notas de manera cualitativa y cuantitativa. Comprendí 
que no es necesario seguir enfocándome en los errores que los estudiantes cometen al solucionar 
un problema, realmente lo significativo es interpretar los procesos mentales que hacen los 
estudiantes al entender dicha situación.  
         Lo que aprendí en  el transcurso de la maestría me permite analizar la necesidad de 
constantemente perfeccionar y esforzarme por hacer mejores clases, sin afectar el modelo 
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pedagógico institucional y que al mismo tiempo dé respuesta a los Estándares (MEN, 2006), 
Lineamientos (MEN, 1998), DBA (MEN, 2017) y a las mallas curriculares (I.E.R.D. San Javier, 
2016). Simultáneamente, en mi labor diaria crear secuencias didácticas con las diferentes 
temáticas y demás grados, donde se determinen unas metas, objetivos, actividades de enseñanza 
y evaluaciones que despierten el interés de mis estudiantes de escuela unitaria por aprender, 
educar para su felicidad, promover la curiosidad, la capacidad de generar situaciones y cálculos 
desarrollando el pensamiento matemático y la capacidad de confiar en sí mismo logrando 
enfrentarse a diversas situaciones de manera acertada. 
          Igualmente, cambiar las rutinas de clase donde se tiene en cuenta juegos y trabajos en 
grupos permitió mantener motivados a los estudiantes en sus procesos académicos, además, entre 
ellos mismos lograron hacer diferentes análisis e interpretaciones de las situaciones problemas, 
estimulándose de esta manera el aprendizaje y mejorando en sus procesos cognitivos. Fue así 
como se promovió la importancia de la resolución de problemas en las clases de matemáticas, 
superando el temor a equivocarse y a preguntar, debido a que se fortalecieron las estrategias que 
se pueden utilizar para hallar una respuesta a partir de las representaciones. 
          Desde las mallas curriculares, institucionalmente se intenta promover la resolución de 
problemas debido a los bajos resultados en las pruebas Saber. Para ello, en el diseño de 
intervención se propuso resolver situaciones multiplicativas a través de diferentes 
representaciones que permitiera a los estudiantes comprender e interpretar los problemas 
propuestos. De esta manera, se logró estimular la habilidad de los estudiantes para interesarse por 
las matemáticas, ampliar la visión al momento de hallar una respuesta, validar entre sus propias 
ideas con apoyo de la docente las soluciones, reconocer que las matemáticas deben ser accesibles 
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y que usar un lenguaje acorde a su edad y contexto es la clave para comprender lo que se está 
realizando. 
          Partir de la resolución de problemas con el grado cuarto y quinto de la Institución Rural 
Alto del frisol (Escuela unitaria) fortaleció mi quehacer docente, debido a que en estos 
momentos no lo veo como un contenido dentro de la malla curricular, sino como un vehículo al 
conocimiento matemático y como un instrumento de motivación para los estudiantes, ya que 
permití que los estudiantes contextualizaran sus propios conocimientos al momento de resolver 
una situación problema.  
          Permití en la clase entablar un diálogo constante con los estudiantes sobre qué es lo más 
apropiado al resolver cada situación y “en lugar de partir de un problema y llegar a un 
conocimiento matemático, parte de un conocimiento matemático buscando uno o varios 
problemas que le den sentido y se recontextualice” (Godino, 2004, p. 67) dando significado a mi 
práctica pedagógica, ya que personalmente  lo realizaba inverso y los estudiantes no conseguían 
comprender cómo resolver problemas, sin contar con que eran problemas rutinarios y que 
desmotivaban el trabajo en clase por sus mismas dificultades.  
          Igualmente, dentro de la planeación del diseño en algunas sesiones se buscaron juegos 
como el tingo tango, alcance la estrella, juego con billetes didácticos y la pesca milagrosa, 
actividades que no se hacían y que motivaron porque se llevó a un ambiente de más confianza 
Durante la resolución de problema, se les plantearon a los estudiantes preguntas como ¿Piensas 
que el problema tiene solución? ¿Por qué? ¿Tienes alguna dificultad para entender el problema? 
Explica qué es lo que no entiendes. ¿Has resuelto un problema similar? Describe ese problema. 
¿Puedes representar la situación problema? O ¿Qué estrategias podrían ayudar a resolver el 
problema? Después de resolverlo se continuaba con el juego y respondían oralmente ¿Escribiste 
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la respuesta completa? ¿Qué estrategias utilizaste? Explica su uso ¿piensas que tu solución es 
correcta? ¿Fue el problema fácil o difícil de resolver? ¿Podrías haber resuelto el problema de otra 
manera?  
          Lo anterior fortaleció la confianza volviendo las clases divertidas, cumpliéndose con los 
objetivos planteados desde un principio, siendo “frecuentes las oportunidades de plantear, 
explorar y resolver problemas que requirieron un esfuerzo significativo”. (Godino, 2004 p. 39). 
Así mismo, en las autoevaluaciones se evidenció que la capacidad de resolver un problema 
multiplicativo teniendo en cuenta representaciones gráficas, devolvió la buena disposición y 
confianza de los estudiantes hacia las matemáticas, llevándome a ser competente y apoyar ese 
nuevo conocimiento y que de manera flexible tuve que comprometerme en la búsqueda de 
estrategias pedagógicas y de evaluación, que permitieran la “enseñanza eficaz que requiere una 
actitud reflexiva y continuos esfuerzos de búsqueda de mejoras” (Godino, 2004, p. 68). 
 
          Generalmente, hablar de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas concluye en el 
reconocimiento de los errores que tienen los estudiantes en el hallazgo de sus soluciones, en 
donde me permití escuchar oralmente sus causas y con preguntas constante, organizar esa 
información, siendo perceptiva en las interpretaciones que los estudiantes pretendían expresar, 
adquiriendo un progreso satisfactorio en dichos aprendizajes, explorando los vínculos 
relacionados entre los problemas planteados y lo aprendizajes adquiridos mediante la 
matematización, ya que fue muy positivo que la resolución de problemas permitiera la 
interacción del estudiante con sus pensamientos e ideas desafiándolo a encontrar respuestas y 
construir estrategias para resolverlo.  
         Finalmente, la idea de evaluación que tenía cambió completamente, pues consideraba la 
evaluación como la forma de verificar los conocimientos de los estudiantes sin tener en cuenta 
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ejercicios prácticos e interactivos, donde el resultado era más importante que el proceso llevado 
durante los ejercicios y actividades desarrolladas. De esta manera, reconozco  que en cada una de 
las estrategias planeadas para que los estudiantes aprendan evalué, debido a que la evaluación es 
un proceso continuo que permite trazar una meta alineada con la clase desarrollada.  
          En relación a ello, Holt y Simons manifiestan que “el valor de la evaluación es un proceso 
de mejora de la práctica” (Holt, 1981; Simons, 1998) esto significa entonces que los procesos de 
aprendizaje dependen de la transformación de mi práctica, igualmente mi trabajo es orientar con 
procesos de enseñanza, en donde hay un diálogo y reflexiones constantemente acerca de lo que 
se está trabajado, no se trata de intimidar al estudiante, sino de motivarlo a querer aprender más. 
Es por ese motivo que “si la evaluación educativa es una reflexión sistemática sobre la acción 
docente y organización tiene que ser la base de las innovaciones que se introduzcan” (Casanova, 
1992).  
 
4.3 Sistematización de la práctica pedagógica en torno a la propuesta de 
intervención 
Para realizar el análisis de la información, se plantearon dos categorías, la primera relacionada 
con la resolución de problemas, la cual se dividió en tres subcategorías según el modelo 
propuesto por Goldin (1985) teniendo en cuenta únicamente los procesos de sistemas no 
verbales para el procesamiento de las imágenes, el sistema de planificación y el sistema 
afectivo; la segunda categoría relacionada con los errores que usualmente los estudiantes 
cometen al resolver problemas multiplicativos.  
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4.3.1 Resolución de problemas 
 
          La resolución de problemas se genera a partir de una situación problema  que permite 
desarrollar una “actitud mental perseverante e inquisitiva, desplegar una serie de estrategias para 
resolverlos, encontrar resultados, veriﬁcar e interpretar lo razonable de ellos, modiﬁcar 
condiciones y originar otros problemas. Es importante abordar problemas abiertos donde sea 
posible encontrar múltiples soluciones” (MEN, 2006, p. 52). Partiendo del modelo propuesto por 
Goldin (1985), se tendrán en cuenta 3 pasos: sistemas no verbales para el procesamiento de las 
imágenes, sistema de planificación y sistema afectivo. A continuación se desglosa cada paso.  
 Primera Subcategoría: Sistemas no verbales para el procesamiento de las imágenes 
Según Goldin (1985), los sistemas no verbales para el procesamiento de las imágenes consiste en 
“transformar el enunciado verbal en imágenes logrando representar la situación problema” 
(Hernández Domínguez, Josefa; Martín M. Socas Robayna, 1994, p. 86).  
          El primer acercamiento que se tuvo con los estudiantes para resolver problemas 
multiplicativos fue en el diagnóstico, donde a partir de la observación de una animación se 
preguntó a los estudiantes cómo ayudar a Juan a encontrar ¿cuánto es el triple de sus dulces? Se 
pidió a los estudiantes hallar la respuesta como normalmente dan solución a una situación 
problema, con la finalidad de conocer sus conocimientos previos, teniendo en cuenta que 
usualmente no se utilizan situaciones problema dentro del trabajo en clase. Uno de los 
estudiantes afirmó que “sería revisar los datos y sumar, restar, multiplicar o dividir” (E1, 
septiembre 27 de 2017). En este caso se le pidió al niño pasar al tablero y explicar lo que hizo 
contando que “como datos tengo 45 dulces y debo encontrar el triple. Yo hice una multiplicación 
de 45x3 como resultado tengo 135” (E1, audio, septiembre 27 de 2017). Luego a los estudiantes 
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se les presentó otra situación problema, donde debían hacer la solución a través de una 
representación que permitiera reflejar el resultado. Se pudo concluir que de 9 estudiantes, 8 
intentaron resolver el ejercicio con la misma operación, solo cambiaron el orden de los factores y 
solo uno de ellos realizó la representación que se muestra a continuación.  
 
 
 
Figura 1. Primera representación realizada por el E2 de grado cuarto. 
 
 
           Después de realizar la socialización de la representación que hizo el estudiante 1, escribí 
en el tablero las posibles opciones para hallar la respuesta correcta, teniendo en cuenta los 
aportes de los demás estudiantes. Esto significó una novedad debido a que manifestaron que 
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“una situación problema puede solucionarse de varias formas, por ejemplo con suma, 
multiplicación y división, obteniendo el mismo resultado” (E1, Audio, septiembre 27 de 2017). 
Esto les permitió ver que es posible tomar varios caminos para dar solución a un problema, en 
particular porque nunca se les había planteado una solución a partir de la representación. 
          Los estudiantes manifestaron que “les gustó aprender otra nueva forma de solucionar 
situaciones problemas, reconociendo que equivocarse ayuda a estar más atento para la próxima 
vez no fallar” (Diario de campo, Sesión 1, Septiembre 27 y 28 de 2017). Además, la mayoría 
afirmó que falló en pensar que no hay más formas para solucionar situaciones problemas, pero la 
representación gráfica demostró lo contrario. Por ese motivo “sienten que deben mejorar en ese 
sentido, además que deben aprender las tablas para no perder tiempo en la solución de los 
ejercicios” (Diario de campo, Sesión 1, septiembre 27 y 28 de 2017).  
          Posteriormente, se entregó a los estudiantes la evaluación diagnóstica para conocer el nivel 
en que se encontraban. Algunos estudiantes se sintieron confundidos y preguntaron qué 
operación debían hacer. Se les recomendó leer bien las indicaciones y observar muy bien la 
representación, pero ellos insistían en no saber qué operación realizar. Los estudiantes se veían 
confundidos todo el tiempo. En el primer ejercicio debían obtener información de un gráfico y 
responder unas preguntas, allí presentaron dificultad al revisar los datos y hacer la comparación 
para manifestar si la información presentada era falsa o verdadera.  
          La mayoría de los estudiantes cayeron en el error de simplemente contar y no realizar la 
sumatoria repetida para hallar la respuesta. Se realizó la corrección de la evaluación diagnóstica, 
donde se hizo una realimentación aprovechando los aportes de los estudiantes y lo que realizaron 
en ese momento, encontrando que el primer punto fue el que más les dio dificultad porque no 
evidenciaban números “como están acostumbrados al momento de resolver una situación 
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problema; en cambio en el segundo ejercicio era cuestión de revisar los datos y hacer una 
operación que arrojara un resultado.” (Diario de campo, Sesión 1, septiembre 27 y 28 de 2017).   
          Concluí el trabajo con lo que hicieron y resumiendo el cómo resolvieron cada una de las 
situaciones problemas, manifestando que “les gustó mucho ser escuchados en cómo resuelven las 
situaciones problemas y que de esta manera pueden preguntar y salir de dudas que se generan 
cuando leen y no entienden qué deben realizar” (Diario de campo, Sesión 1, septiembre 27 y 28 
de 2017). Por ello considero importante a continuación enseñar la representación realizada por el 
estudiante 1, siendo la más comprensible para ellos mismos.  
 
Figura 2. Representación realizada por E1 de grado cuarto                    
          
          En la corrección y socialización de las demás situaciones problema, los estudiantes 
justificaron por qué hicieron esa solución y no otra, reflexionando sobre las diferentes formas de 
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encontrar solución a una situación problema a través de la representación gráfica, manifestando 
que “representar una situación no significa hacer un dibujo de los personajes que involucran el 
problema” (E6, Audio, septiembre 27 de 2107). Ya cuando los estudiantes tuvieron claros los 
procesos mentales que se podían realizar al representar las diferentes situaciones se suplió la 
inseguridad al momento de expresar lo que habían realizado y la manera como interpretaron los 
problemas.  
          En otra de las clases programadas se pidió a los estudiantes llevar billetes didácticos, 
donde se les planteó las diferentes situaciones y debían en grupos colaborativos hallar mínimo 
dos respuestas. Aquí los estudiantes se mostraron animados, manifestando que “encontrar un 
mismo resultado de distintas maneras es emocionante, ya que nos damos cuenta que de varias 
formas podemos representar la situación problema y no es difícil, solo es tener lógica en los 
procedimientos” (E2, audio, octubre 10 de 2017).   
          Finalmente, los estudiantes demostraron en las socializaciones que las situaciones 
problema multiplicativas se podía representar gráficamente, sin embargo mostraron mayor 
dificultad en los denominados producto cartesiano, además que hallarían una comparación entre 
los demás, creando confusiones. 
Segunda subcategoría: Sistema de planificación  
Según Goldin (1985), el sistema de planificación son los “procesos heurísticos que hace el 
estudiante al momento de desarrollar la situación problema, en donde está relacionado con la 
interpretación y  operación que se debe realizar para dar solución a la situación problema” 
(Hernández Domínguez, Josefa; Martín M. Socas Robayna, 1994, p. 86).  
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          Teniendo en cuenta las dificultades percibidas durante la primera sesión en relación a que 
la mayoría de los estudiantes no sabían cómo representar gráficamente la situación  planteada, 
fue necesario enseñar diferentes formas de representar las situaciones problema porque al 
modelar una situación se logra “operar procedimientos experimentales sobre un conjunto de 
situaciones, sin necesidad de manipularlos o dañarlos, para apoyar la formulación de conjeturas y 
razonamientos y dar pistas para avanzar hacia las demostraciones” (MEN, 2006, p. 52). De esta 
manera se buscaba que los estudiantes conocieran un sistema figurativo, en el que se 
representaran una situación para hacerla más comprensiva.  
          Durante el proceso del diseño de intervención, observé que iniciar una clase con 
situaciones problemas permite que los estudiantes muestren las habilidades y destrezas que 
tienen en el momento de desarrollar un ejercicio, debido a que hacen uso del nuevo conocimiento 
accediendo a contextualizar los propósitos de la clase, permitiendo que los estudiantes amplíen el 
lenguaje y no pierdan el interés por aprender. De esta manera, se buscaron varias soluciones al 
mismo algoritmo aproximándose a situaciones cotidianas donde matematizar simplifica una 
situación y reduce la realidad detectando un esquema para encontrar una solución y esto se logra 
produciendo nuevos modelos. 
          Igualmente, fue positivo escuchar constantemente lo que los estudiantes manifestaban e 
interpretaban de la situación problema propuesta, además, de las diferentes ideas para hallar su 
representación y solución. Esto se evidenció en particular en la quinta y sexta sesión donde se 
trabajaron situaciones problemas multiplicativos de adición repetida con la intención de 
contrastar la información, identificando una representación adecuada al solucionar las 
situaciones problemas. Aquí se implementó una plantilla con preguntas que permitió que los 
estudiantes comprendieran mejor lo que debían realizar.  
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          Se presentó una guía con la siguiente situación: Samuel sembró dos árboles, cada árbol 
tiene tres ramas y en cada rama hay 6 hojas. ¿Cuántas hojas hay en total? Lo primero que se les 
pide a los estudiantes es subrayar con color rojo los datos presentados en el problema y con azul 
la pregunta. En la pregunta ¿Qué me pide la situación problema? Los estudiantes respondieron 
que agrupar pero no hay conciencia de lo que se busca realmente en la situación problema, 
además manifestaron que es igual a la pregunta “¿Qué nos pide hacer? Justifica”, en donde 
explicaron qué operación realizarían. E3 escribieron “multiplicación por qué tenemos que 
multiplicar 2x3x6 = 36”. En la figura 3, se observó que los estudiantes avanzaron bastante en la 
representación de la situación problema, manifestando que “el dibujo verifica el resultado que 
obtengo con la operación, miren tengo 2 árboles y cada árbol  hay 3 ramas, ahí están dibujadas 
en los árboles y en cada rama hay 6 hojas y me da también 6+6+6+6+6+6=36” (E3, audio, 
octubre 10 de 2017). A continuación se observa la representación realizada por el niño.  
 
Figura 3. Representación realizada por el E3 de grado cuarto 
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           Para fortalecer los procesos de los estudiantes y comprender la situación problema 
planteada, se realizaron constantemente preguntas como “¿Qué me pide la situación problema?”, 
“¿Qué nos pide hacer?”, “¿Por qué?”, “¿Es posible realizar un dibujo que represente la situación 
problema?”. Fue necesario dialogar acerca de lo que se debe responder en cada una de ellas, 
ayudando a los estudiantes a superar los errores y comprendiendo lo que debían realizar, 
hallando la respuesta correcta, de esta manera los estudiantes contaron que “con esa plantilla se 
genera un plan para hallar la respuesta y por primera vez explican oralmente cómo llegaron a esa 
conclusión” (E3, audio, octubre 12 de 2017). Sin embargo, es evidente lo importante de hacer 
una realimentación en grupo o individual de lo que los estudiantes proponen. 
 Durante la aplicación del diseño de intervención, se tuvo en cuenta pequeños videos 
introductorios al tema situaciones multiplicativas, donde se debían diligenciar los datos 
permitiendo conocer las interpretaciones y de esta manera, se aclaran dudas e inquietudes de los 
estudiantes construyendo representaciones gráficas. Las estrategias de aprendizaje permitieron 
que los estudiantes comprendieran como representar adecuadamente una situación problema y 
solucionarla adecuadamente.   
Tercera subcategoría: sistema afectivo 
Según Goldin (1985), el sistema afectivo “está relacionado con la iniciativa, curiosidad y 
confianza que tienen el estudiante al momento de enfrentarse con una situación problémica” 
(Hernández Domínguez, Josefa; Martín M. Socas Robayna, 1994, p. 86). 
          Los estudiantes de grado cuarto y quinto de la I.E.R.D. San Javier sede Alto del Frisol en 
su mayoría exteriorizan que las clases de matemáticas son fáciles de entender debido a que los 
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temas se explican y después se desarrollan actividades, juegos divertidos y ejercicios que les 
permiten aprender. Considero importante que los niños comprendan la importancia que tiene 
estar atento a la explicación para de esta manera tener un aprendizaje significativo. Así mismo, 
manifiestan que han aprendido a “trabajar en grupo sin pelear, donde con mi compañero debo 
ponerme de acuerdo para una misma respuesta y que a los dos nos convenza” (E4, Audio, 
octubre 17 de 2017).  
          Los estudiantes mencionan que lo que más les gustó de las clases fueron las guías de 
trabajo porque les emocionó hallar la solución de la situación problema teniendo en cuenta 
“representaciones gráficas, el cuál fue el nuevo reto, además, los trabajos en parejas porque de 
esta manera ayudan a los compañeros que no entienden y pueden relacionarse amablemente con 
los demás” (E5, audio, octubre 17 de 2017). Al respecto, reflexiono de lo  importante que es 
mantener una buena relación con los estudiantes, debido a que demuestran más confianza al 
momento de hacer preguntas y de esta manera resolver por sus propios medios los problemas 
multiplicativos que se presentaron, en donde no se trata de memorizar los conceptos sino 
comprender que debe hacer para resolver correctamente la situación y en este caso representarla 
gráficamente.  
          Teniendo en cuenta que se inicia un proceso a partir de la resolución de problemas, donde 
no solo se pide dar una solución a las situaciones planteadas, sino que se enseña un nuevo 
método para hallar la respuesta a partir de su representación. Donde el trabajo en equipo y en 
parejas fue clave en este proceso, ya que fortaleció las actitudes y el componente afectivo, siendo 
muy específicos desde el PEI, cuando se proyecta no limitarse solo al aula, sino proyectarse al 
desarrollo integral de habilidades y conocimientos que facilitan un mejor desenvolvimiento en el 
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análisis de la información, obteniendo la capacidad de desarrollar un pensamiento lógico y 
ordenado al momento de resolver una situación problema.  
          Es por ello, que un problema es aquel que se plantea con la finalidad de poner a prueba la 
curiosidad, en donde lleve a inventar diversas formas de solucionar y dar respuesta. Al respecto 
Vigotsky (1974), señala que “un sistema educativo cuya finalidad corresponde a un crecimiento 
intelectual saludable debe conducir a un crecimiento afectivo y social igualmente sano” (p. 31) 
convirtiendo la resolución de problemas en un desafío de trabajo colaborativo inventando nuevas 
estrategias, comparando vías de solución y verificando las respuestas encontradas “todo esto con 
respeto y amabilidad para que los errores no me hagan sentir mal, sino que me ayuden a aprender 
más” (E1, video, octubre 26 de 2017).           
          Durante el proceso, se observó que en el salón de clases hay “normas para participar y para 
trabajar en grupo” (D1, observación de clase, octubre 24 de 2017) manteniendo un ambiente de 
aula de respeto y permitiéndose un mejor desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Constantemente, se crea un ambiente de confianza brindando garantías para los momentos de 
indagación, de aciertos y desaciertos. Así mismo, es evidente cómo debo pasar por cada grupo de 
trabajo y ayudar a los estudiantes a ubicarse en lo que se les pregunta y en repetirles lo que deben 
hacer para representar la situación problema y hallar la respuesta. El trabajo en grupo permite 
que entre los mismos estudiantes se colaboren, fortalezcan sus aprendizajes y comprendan mejor 
las situaciones  planteadas, por lo que trabajar de manera colaborativa no solo permite la 
interacción, también ayuda a escuchar las diferentes opiniones e ideas de los demás. Igualmente, 
se fortalece la expresión oral, la argumentación y el respeto por las ideas del compañero.  
          Logré observar en el proceso de los estudiantes que lograron tomar decisiones correctas 
para armar su plan de acción al momento de hallar soluciones de los problemas planteados, 
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dieron a conocer sus opiniones, teniendo en cuenta que anteriormente eran inseguros de sus 
mismos actos, autoevaluar sus procesos evidenciando los errores que cometen sin necesidad que 
el docente tenga que decírselos. Igualmente, los mismos estudiantes comprendieron la 
importancia de la rúbrica, el cual tenían en cuanta al momento de evaluar sus propios procesos, 
mejorando en los desempeños académicos y personal, teniendo en cuenta un buen 
comportamiento y aportes coherentes en las clases apoyando el trabajo planteado.  También se 
notó mucho que entre ellos mismos se interesaron en ayudar a los compañeros que tenían 
mayores dificultades explicando amablemente y siendo más factible el aprendizaje.  
          En mis clases normalmente no realizaba trabajos en equipo, siempre las actividades se 
hacían de manera individual, para tener la certeza de que cada estudiante comprenda la temática 
y explicar nuevamente a quien lleva bajos procesos. Pero en este caso, el trabajo en grupos 
colaborativos se fortaleció bastante, ya que los niños intentando en que todos comprendieran 
cómo representar una situación y solucionar bien los problemas, dejaron a un lado el 
individualismo, situación que generé desde mi labor cotidiano y ellos en su afán y sin pensar 
fortalecieron el compañerismo y la tolerancia al momento de tener en cuenta la idea de todos y 
buscar una “una solución donde tengan en cuenta la opinión de todos y si alguno está 
equivocado, buscar la mejor manera de explicarle sin que se sienta ofendido y comprenda el 
ejercicio” (Diario de campo. Sesión 8. Octubre 26 de 2017). 
 
4.3.2 Errores de los estudiantes al resolver problemas multiplicativos 
 
“Frecuentemente los errores no son ilógicos, sino que responden a la aplicación de ciertas reglas 
que, aunque no sean correctas implican en sí mismas la posesión de una determinada 
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competencia lógico-matemática” (Hernández Domínguez, Josefa; Martín M. Socas Robayna, 
1994, p. 86). 
          Desde la resolución de problemas, las clases con grado cuarto y quinto de la sede rural 
Alto del Frisol se caracterizaron porque darle protagonismo a las ideas y respuestas de los 
estudiantes, llevándome a buscar la mejor manera de explicar los procesos correctos, ampliando 
el vocabulario y fortaleciendo los conocimientos. Igualmente, durante las clases pude generar 
discusiones para revisar varias posibilidades de solución, además, se trabajó de manera 
colaborativa, desarrollando estrategias matemáticas.  
          Sin embargo, al inicio del desarrollo del diseño de intervención me di cuenta que uno de 
los errores más comunes que los estudiantes cometían al representar situaciones problema era 
dibujar las personas y los elementos como frutas, galletas o vehículos del que habla el problema, 
en vez de representar gráficamente y hallar así mismo la respuesta. Al escuchar a los estudiantes, 
manifestaron que en las primeras representaciones realizaban dibujos “que mostraran lo que 
hacían los personajes en el problema propuesto, pero después comprendimos que representar un 
problema es verificar el resultado y eso nunca lo había aprendido” (E2, video, octubre 26 de 
2017). De esta manera, cobró importancia llevar a cabo una representación del problema 
planteado, ya que les permite entender simbólicamente lo que se está planteando y desde ahí 
poder identificar posibles soluciones.  
          Otro error recurrente que desmotivaba a los estudiantes en un principio, fue la timidez y el 
temor a preguntar para no equivocarse. Manifestaban que “se sienten incomodos debido a que 
piensan que los demás se pueden burlar y para otros es aburrido tener que esperar los 
compañeros que no han terminado y que no entienden” (Diario de campo, sesión 8, Octubre 26 
de 2017). Para ello fue necesario dialogar sobre la importancia de ser más seguros de sus 
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conocimientos y preguntar es clave para entender e interpretar la situación presentada y así poder 
darle una solución, logrando así fortalecer la independencia al momento de desarrollar sus guías 
y actividades. Dentro del mismo proceso, el trabajo cooperativo fortaleció el manejo de 
responsabilidades tanto individuales como de grupo, ya que todos se sentían animados para 
socializar los hallazgos.           
          Por otro lado, cuando los estudiantes se equivocaban opté por realizar preguntas para que 
ellos mismos cayeran en cuenta y pudieran solucionar correctamente. Se evidenció motivación 
cuando los estudiantes caían en cuenta del error y comprendían el proceso, creando un nuevo 
conocimiento, porque caían en cuenta que estaban fallando. Los estudiantes mostraron agrado 
para el trabajo en equipo. Se hizo buen uso del material entregado, evidenciando que hubo 
comprensión de lo que debían hacer, esto lo hicieron con ayuda de la docente haciendo preguntas 
constantemente para que los estudiantes respondieran, hicieran  su representación y encontraran 
la solución correctamente.  (Video 1, octubre 31 de 2017). 
          En la mayoría de las sesiones se trabajaron actividades en grupos, observándose que  
algunos de los estudiantes estaban desconcentrados porque no sabían qué hacer para hallar la 
respuesta. Sin embargo, fueron tolerantes entre ellos mismos y se ayudaron, además 
constantemente hacían preguntas a la docente, las cuales fueron resueltas de tal modo que 
deberían utilizar el material y diferentes representaciones, para de esta manera concentrar a todos 
los estudiantes y tener la atención fija en interpretar condiciones necesarias al momento de 
solucionar situaciones multiplicativas. Dentro de este proceso me llamó la atención la dificultad 
que presentaron los tres grupos al momento de hallar la respuesta multiplicando, evidenciándose 
que los estudiantes en situaciones multiplicativas todavía realizan sus procesos de suma para 
encontrar sus respuestas.  
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          Al presentar a los estudiantes la siguiente situación problema: Isabel recoge 3 flores dos 
veces al día, todos los días. ¿Cuántas flores recoge en 5 días?, apoyada en una representación 
gráfica, solo un estudiante de ocho respondió correctamente y los demás cayeron en el mismo 
error. A la pregunta ¿qué me pide la situación problema?, la mayoría de los estudiantes dijo 
“contar los siete días de la semana y 3 flores diarias”; E5 en su guía de trabajo escribió 
“¿Cuántas flores recoge en 5 días Isabel? Y ella recoge 30 flores”. Otra pregunta fue "¿Qué nos 
pide hacer? ¿Por qué?", donde dos estudiantes escribieron “realizar una multiplicación de 7 días 
de la semana por 3 flores que recoge Isabel, obteniendo 10”. Aquí los estudiantes sumaron. Otros 
dos niños escribieron que “multiplicarían 7 días de la semana por 6, porque recoge 6 flores 
diarias y da como resultado 42”. Se observa que dejaron a un lado la representación de la imagen 
y no la tuvieron en cuenta al momento de hacer sus cuentas. En donde el error más común sigue 
siendo tener en cuenta la solución aditiva, es decir la operación, sin tener en cuenta el resto del 
enunciado. Falta mayor atención a la pregunta presentada, pues fácilmente olvidan que deben 
responder. Además es evidente cómo los estudiantes tienen en cuenta todos los números y datos 
presentados en la situación, confundiéndose en lo que debe realmente realizar. E5 escribe “nos 
pide contar las flores recogidas que observa en la imagen anteriormente presentada” y realiza la 
siguiente representación.  
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Figura 4. Representación de la E5 grado cuarto.          
 
          Los cuatro compañeros no realizaron la operación porque no comprendieron porque 
encontraban 30 flores y en sus cuentas diferentes operaciones con distintos resultados. Fue 
necesario volver a leer la situación problema entre todos y subrayar los datos de color rojo y con 
azul la pregunta. Luego, teniendo en cuenta la opinión de E5 resolver la primera y segunda 
pregunta, logrando entender qué debían hacer y que ellos comprendieron algo diferente “por no 
seguir instrucciones a lo que se pedía” (E3, Audio, octubre 31 de 2017). Finalmente E5 explica 
lo que ella realizó en su presentación utilizando la adición repetida en la primera vez que Isabel 
recogió flores, multiplicación en la segunda vez que Isabel recogió las flores y nuevamente 
adición de los resultados de los dos días para encontrar el total de flores recogidas.  
          Finalmente, después de hacer la realimentación con el grupo, se dividieron en equipos de 
trabajo y se presentó la siguiente situación: Ricardo destapó su alcancía y contó 9 monedas de 
$1.000. Luego, gastó 3 monedas en un regalo para su mama. ¿Cuánto dinero le queda a Ricardo? 
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Obteniendo como resultado los dos siguientes métodos, donde es claro y coherente cuando dicen  
que “en el primer método suma 9 veces $1.000 obteniendo 9.000 y luego sumo 3 veces $1.000, 
esto me da $3.000. Luego, resté los 9.000 menos los 3.000 y me dio $6.000; entonces $6.000 es 
lo que a Ricardo le queda” (E8). En el segundo método el E8 explica que lo que hizo fue 
“multiplicar 1000 por 9 obteniendo 9000 y multiplicar 1000 por 3 obteniendo 3000; luego resté 
9.000 menos 3.000 y me da los mismos 6.000, así como en el método 1” (Audio, octubre 31 de 
2017). A continuación se presenta la figura 5, en el que se puede apreciar lo que los estudiantes 
explicaron anteriormente.  
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Figura 5. Representación y resultado del E8 
 
4.4 Evaluación de la propuesta de intervención 
               Se logró diseñar e implementar la secuencia didáctica centrada en la solución de 
problemas multiplicativos permitiendo hacer uso de los diferentes sistemas de representación. De 
la misma manera, se identificaron las distintas representaciones que los estudiantes hicieron al 
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momento de inferir sus interpretaciones, llevando a que los estudiantes conocieran un sistema 
figurativo en el que se representa una situación problema para hacerla más comprensiva, 
convirtiendo la resolución de problemas en una estructura que se usa como referencia para 
entender más fácil lo que se tenía que realizar encontrando una lógica a las matemáticas.  
          También, se pudo identificar los errores recurrentes que los estudiantes cometen al 
momento de solucionar problemas, encontrando que se adquirieron herramientas que les facilitó 
solucionar los diferentes problemas multiplicativos planteados en clase y la evaluación final a 
partir de diferentes sistemas de representación. Igualmente, se propusieron estrategias que 
permitieron superar dichos errores al solucionar problemas multiplicativos fortaleciendo sus 
habilidades y ser críticos al momento de encontrar soluciones. Los estudiantes necesitan un 
tiempo específico para aprender y desarrollar sus capacidades, pero esto se da en el momento 
oportuno, para ello se necesita priorizar lo que verdaderamente se necesita aprender. Finalmente, 
se pudo evaluar el impacto de la propuesta reflexionando a través del error, además de los 
aprendizajes académicos queda la unión del grupo y el interés por avanzar entre todos, sin dejar a 
un lado a quienes poseen mayores dificultades al comprender. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
          En el capítulo 5 se presentan unas conclusiones y recomendaciones generales sobre lo que 
se realizó y lo que se puede hacer para trabajar la resolución de problemas con estudiantes de 
grado cuarto y quinto de escuela unitaria. Adicionalmente, en el marco de una producción 
colectiva desde las áreas de ciencias naturales y matemáticas, se presenta una propuesta de 
proyección institucional, un plan de acción y un cronograma que responde a las necesidades 
institucionales identificadas en el diagnóstico y que están relacionadas con la resolución de 
problemas. Impactando positivamente los procesos de enseñanza liderados por los docentes de la 
I.E.R.D. San Javier y su sede EL Alto del Frisol y buscando la mejora continua en el aprendizaje 
de los estudiantes.  
 
5.1 Conclusiones y recomendaciones 
A continuación se presentarán las conclusiones y recomendaciones encontradas con respecto al 
desarrollo del proyecto en la I.E.R.D. San Javier Sede Alto del Frisol Escuela Unitaria. 
 
5.1.1 Conclusiones  
Las conclusiones encontradas durante el proceso de aplicación del diseño de intervención fueron:  
          La estrategia utilizada a partir de los sistemas de representación, específicamente el 
propuesto por Goldin (1985) amplió el ideal que se tenía al momento de resolver problemas, ya 
que se descubrió otra manera de hallar respuestas diferentes a la operación como estaban 
acostumbrados. Además, en este proceso puedo decir que los estudiantes con su capacidad de 
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razonar logran comprender que aprender no es repetir, sino crear hábitos de lectura, escritura, 
reflexión e interpretación adecuada de las ideas para mantener un mejor desarrollo de la situación 
problema planteado donde se demuestra seguridad de sí mismos.   
          Es fundamental tener presente los presaberes de los mismos estudiantes para fortalecer la 
construcción de nuevos conocimientos que se enriquecieron con cada una de las formas de 
representación que utilizaron los estudiantes al resolver un problema. Tener presente las 
dificultades exteriorizadas por los estudiantes, para ello hay que planear cada detalle de lo que se 
trabajará motivando las clases, proponiendo estrategias que promuevan diferentes sistemas de 
representación al solucionar situaciones problemas multiplicativos, partiendo de diferentes 
niveles de profundidad y disminuyendo los errores usuales que se cometían.  
          Crear una plantilla con preguntas sirvió para identificar los errores que los estudiantes 
cometían al resolver situaciones multiplicativas. También permitió que los estudiantes se 
ubicaran en diferentes contextos, mejorando los conocimientos adquiridos durante las sesiones 
del diseño de intervención, llevándolos a realizar una representación gráfica y hallar la respuesta 
correcta. Además, se observó que los educandos realizaron procesos de interpretación 
comprendiendo la situación problema planteada y estimulando la confianza en sí mismos.  
           Otra conclusión que fue evidente con el desarrollo del diseño de intervención es que se 
fortaleció la capacidad de los estudiantes para adaptarse e involucrarse en la solución de 
problemas, sabiendo en un principio manifestaron no agradarles porque no entendía cómo 
resolverlos, devolviendo la autoconfianza sin limitar sus aprendizajes, además, mejorar la 
integridad al momento de trabajar en equipo relacionándose con sus compañeros 
respetuosamente.  
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5.1.2 Recomendaciones  
Algunas recomendaciones que se pueden tener en cuenta al momento de aplicar el diseño de 
intervención nuevamente son:  
         Cuando se prepare una clase para trabajar en grupos y se tenga destinado material de 
apoyo, es importante que todos los estudiantes tengan la posibilidad de manipular el material, ya 
sea en diferentes momentos de la clase, rotando el material, o si se llevan varios materiales a 
clase que todos tengan acceso al mismo tiempo. Puesto que, por muy novedosa que sea la 
actividad, puede tornarse un poco desmotivadora para algunos estudiantes, ya que entre ellos 
mismos pueden identificarse con el material que le tocó a otro grupo. Por ese motivo, sugiero 
que la clase esté pensada en que todos los estudiantes puedan utilizar el material que se observa y 
se tiene a disposición y no repartirlo como se pensó desde un principio en la planeación de la 
clase.  
          Sugiero trabajar en clase por equipo colaborativos, porque es una manera de incentivar la 
unión y las diferencias que se tienen entre el grupo, ya que hay más confianza entre ellos mismo 
y los aprendizajes pueden ser más eficaces. En este caso, se fortaleció bastante la comunicación 
en el grupo y sin pensar se constituyó el componente afectivo trabajado desde lo propuesto por 
Goldin y el Modelo Pedagógico Institucional, logrando que los estudiantes manifiesten sentirse 
cómodos y felices con lo que se realizó. 
 
5.2 Justificación de la proyección 
          El plan de acción que se propone abarca los siguientes aspectos: la apropiación del modelo 
pedagógico de la institución, las estrategias pedagógicas que se utilizan en el desarrollo de las 
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clases, el fortalecimiento en la competencia de resolución de problemas y la pertinencia de los 
temas que se desarrollan durante el año en las diferentes asignaturas teniendo en cuenta los 
documentos del MEN.  
          En cuanto a los docentes, se propone abrir espacios de planeación de clases 
colaborativamente como una manera de fortalecer el trabajo pedagógico, debido a que hay una 
reflexión continua de la didáctica en el aula de clases. La retroalimentación permitirá ampliar la 
visión por parte de los profesores para adoptar diferentes estrategias que cambien la dinámica 
rutinaria del quehacer diario. 
          En cuanto a los estudiantes, se espera que las actividades que se proyectan se vean 
reflejadas en el interés por el aprendizaje, en el rendimiento académico, en los resultados de las 
pruebas internas y externas y que los alumnos sean más competentes al momento de enfrentarse 
a una situación problema.   
 
5.3 Plan de acción 
          El plan de acción contempla las estrategias que serán implementadas durante un año 
lectivo, las cuales se desarrollarán de manera metódica. La siguiente propuesta está pensada para 
ser ejecutada por el grupo de docentes en cabeza de su rector en dos momentos, uno de 
planificación y retroalimentación de clases, durante sesiones contra jornada previamente 
acordadas con el concejo académico y otra de aplicación en el aula. 
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5.3.1 Sensibilización a la planta de docentes sobre el modelo 
pedagógico institucional 
          El concejo académico programará una sesión para unificar los criterios para desarrollar los 
diferentes momentos de la clase, según el modelo pedagógico de la institución. Se reunirá 
periódicamente cada mes para diseñar una experiencia de aula en alguna de las asignaturas de 
cada uno de los docentes en el nivel de primaria y de secundaria. En estas sesiones se conforman 
2 grupos, uno de docentes de básica primaria y el otro grupo de docentes de secundaria, todos 
aportan diferentes estrategias para el diseño de la clase, teniendo en cuenta el modelo pedagógico 
de la institución. 
          Para cumplir con los acuerdos realizados en reuniones con los profesores y el rector, las 
clases planeadas serán observadas y cada mes alguno tendrá la labor de diligenciar un formato de 
observación de clases. En la siguiente reunión, los docentes socializarán y retroalimentarán la 
experiencia para tener en cuenta esas sugerencias en la planificación de la siguiente clase. Esta 
metodología será aplicada hasta retroalimentar a cada uno de los docentes.  
 
5.3.2 Diseño de estrategias para mejorar en la competencia de resolución de 
problemas. 
          Durante el diseño de las clases que serán retroalimentadas, se tendrán en cuenta la 
aplicación de actividades que incluyan la comprensión, la interpretación de situaciones 
problema, la elaboración y el análisis de gráficas para potenciar en los estudiantes la capacidad 
de desarrollar habilidades para discernir sobre la información que están recibiendo, hacer 
reflexiones, sustentarlas y tomar decisiones que los lleven a encontrar soluciones acertadas. 
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5.3.3 Definir la pertinencia de los temas del plan de estudios 
          Revisión y ajuste de las mallas de la institución por parte del concejo académico para 
alinearlas con los Estándares Básicos de Competencias (MEN, 2006), Lineamientos Curriculares 
(MEN, 1998) y los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) (MEN, 2017), para garantizar que 
en cada grado se lleven a cabo las temáticas acordes con lo que la política pública establece y se 
logre una mejor comprensión por parte de los estudiantes, dando prioridad a las necesidades 
concernientes al contexto en el que se desenvuelven.  
 
5.4 Cronograma 
A continuación se relaciona un cronograma flexible, sujeto a modificaciones para la ejecución 
del plan de acción durante el año 2019. 
Tabla 2 
Cronograma  
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES 
Semana 
institucional 
Enero 
(8 – 11 Ene) 
Revisión y ajuste de las mallas de la institución por 
parte del concejo académico para alinearlas con los 
Estándares, Lineamientos Curriculares y los 
derechos básicos de aprendizaje (DBA) 
Rector y docentes 
Primera semana 
de clase 
(14 – 18 Ene) 
Revisión y ajuste de las mallas de la institución por 
parte del concejo académico para alinearlas con los 
Estándares, Lineamientos Curriculares y los 
derechos básicos de aprendizaje (DBA) 
Rector y docentes 
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Primera semana 
de Febrero 
Unificación de criterios para desarrollar los 
diferentes momentos de la clase según el PEI. 
Maestrantes y Rector 
Segunda semana 
de Febrero 
Planificación grupal de la primera clase de ciencias 
y matemáticas. 
 
Rector y docentes 
Tercera semana 
de Febrero 
Desarrollo y observación de la primera clase Maestrantes y 
docentes 
observadores 
seleccionados. 
Segunda semana de 
Marzo 
Planificación grupal de la segunda clase de 
primaria y bachillerato. 
 
Rector y docentes 
Tercera semana 
de Marzo 
Desarrollo y observación de la segunda clase Docentes encargados 
y observadores 
seleccionados. 
Segunda semana de 
abril 
Planificación grupal de la tercera clase de primaria 
y bachillerato. 
Rector y docentes 
Tercera semana 
de Abril 
Desarrollo y observación de la tercera clase Docentes encargados 
y observadores 
seleccionados. 
Segunda semana 
de Mayo 
Planificación grupal de la cuarta clase de primaria 
y bachillerato. 
Rector y docentes 
Tercera semana 
de Mayo  
Desarrollo y observación de la cuarta clase Docentes encargados 
y observadores 
seleccionados. 
Segunda semana 
de Julio 
Planificación grupal de la quinta clase de primaria 
y bachillerato. 
Rector y docentes 
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Tercera semana 
de Julio   
Desarrollo y observación de la quinta clase Docentes encargados 
y observadores 
seleccionados. 
Segunda semana 
de Agosto 
Planificación grupal de la sexta clase de primaria y 
bachillerato. 
Rector y docentes 
Tercera semana 
de Agosto  
Desarrollo y observación de la sexta clase Docentes encargados 
y observadores 
seleccionados. 
 
5.5 Justificación de la proyección en matemáticas      
          Como docente de matemáticas continuaré actualizando las mallas curriculares, teniendo en 
cuenta los documentos propuestos por el MEN y haciendo los respectivos informes a los 
compañeros de primaria. De la misma manera, preparar las clases siendo coherente con el 
modelo pedagógico institucional articulando diversas estrategias que fortalezcan nuevos y 
mejores aprendizajes que cambie la dinámica habitual y tradicionalista de las clases.   
 
 5.5.1 Plan de acción en matemáticas  
          Desde el área de matemáticas implementaré la resolución de problemas con más 
constancia entre las diferentes temáticas, teniendo en cuenta los sistemas de representación que 
permita apoyar los procesos de aprendizaje en los estudiantes. Además, es una manera de 
habituarse para proponer diversas estrategias para hallar una solución, donde con el apoyo de la 
maestra se pueden identificar las causas posibles de los errores que cometen los estudiantes, 
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teniendo una explicación sobre lo que realizaron y de esta manera con el grupo se pueda corregir 
y facilitar un conocimiento más amplio de las matemáticas.   
          Durante las clases de matemáticas seré explícita al ejemplificar fortaleciendo la 
modelación al momento de representar situaciones problémicas, logrando que los estudiantes 
amplíen su razonamiento lógico, buscando diferentes algoritmos que permitan hacer una nueva 
reconstrucción del aprendizaje, aumentando cada día el nivel de aprendizaje y comprensión de 
las temáticas, donde los estudiantes de la sede Alto del Frisol despierten su curiosidad, 
fortalezcan la confianza en sí mismos para enfrentar situaciones problemas y tomen decisiones al 
interpretar y replicar los saberes desarrollando habilidades de pensamiento.  
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ANEXO 1  
 
Tema: ACTIVIDAD Y EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
 
Objetivo: Desarrollar la evaluación diagnóstica que permita evidenciar los conocimientos de los 
estudiantes en el momento de resolver problemas multiplicativos. 
Tiempo: 4 HORAS (Primera Semana) 
Grado: cuarto y quinto  
 
DIAGNÓSTICO 
Inicio de la actividad:  
Para comenzar con el desarrollo del diseño de intervención se contará a los estudiantes la 
intención del trabajo durante las siguientes 8 semanas en la asignatura de matemáticas. 
Posteriormente, se realizará el juego “Tingo tango” con el fin de escuchar que piensan los 
estudiantes sobre el trabajo a realizar partiendo de las siguientes preguntas:  
¿Qué imaginas que aprenderás?  
¿En qué tema sientes que necesitas profundizar? Por qué  
¿Te gustan las matemáticas? Explica tu respuesta 
¿Qué te gustan de las matemáticas? 
¿Para qué sirve aprender matemática? 
Luego se realizará una conclusión sobre lo que los niños manifestaron y se dará paso al 
desarrollo de la evaluación diagnóstica.  
 
Desarrollo de la clase: planeación adaptado de Colombia aprende pág. 2 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/M/
MG/MG_M_G04_U01_L03.pdf  
 Presentar a los estudiantes la animación “Fiesta de Halloween” donde se hace el conteo 
de objetos de forma rápida, haciendo énfasis en las relaciones multiplicativas. Encontrado 
en:  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/
G_4/M/M_G04_U01_L03/M_G04_U01_L03_01_01.html  
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 Después de observado el video, se pregunta a los estudiantes como ayudar a Juan que se 
queda pensando cómo saber cuánto es el triple de sus dulces. Teniendo en cuenta los 
aportes de los estudiantes, la docente escribe en el tablero las posibles opciones para 
hallar la respuesta correcta y hace la respectiva explicación reforzando los conocimientos 
previos de los estudiantes  
 Se entregará a los estudiantes de manera individual una guía de evaluación que permitirá 
al docente conocer el nivel en que se encuentran, en donde se promoverá la actividad 
mental para hacer la clase más dinámica e idear una solución a la situación problema 
presentada. ANEXO 2 (Adaptado de DBA. Pág. 20  y adaptado de Colombia aprende 
pág. 4, 5, y 6 recuperado de 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/
G_4/M/SM/SM_M_G04_U01_L03.pdf)  
 
Cierre de la clase:  
 Revisión de la evaluación diagnóstica, corrección de la situación problema de manera 
general en el tablero, donde se escuchará a los estudiantes sobre cada una de las 
respuestas dadas garantizando los correctivos necesarios que les permita comprender los 
algoritmos matemáticos presentados.  
 Finalmente, se preguntará a los niños de manera general que aprendieron de nuevo y que 
fue lo que más les gustó del trabajo. Luego, se les pedirá que realicen su autoevaluación 
personal del desempeño a partir de las siguientes preguntas que permitirán hacer 
conciencia de la importancia de estar atento en clase y participar activamente.  
 
¿Qué trabajamos hoy? 
¿Tuve mi mayor disposición para el trabajo? SI____ NO ______Justifique 
¿Qué voy mejorar para la próxima clase? Por qué  
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ANEXO 2 
A continuación se presenta una situación problema, se recomienda leer muy bien para de ésta 
manera dar respuesta correctamente  
 
 En el colegio San Javier se realizan las elecciones al personero estudiantil. La información de 
los resultados de las votaciones se presentan en el siguiente gráfico:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación compara la información presentada en la gráfica y explica si es (V)  verdadero o 
(F) falso. Ten en claro tus criterios sobre la veracidad de la información presentada.  
 
En el informe que se entrega, se afirma que:  
6. El ganador fue el candidato 2  ________ 
 
7. El total de votos fue de 210. ________ 
 
8. El candidato ganador obtuvo el doble de votos que el candidato que obtuvo menos 
votos. ________ 
 
9. El candidato 4 obtuvo la mitad de votos que el candidato 2.  _____  
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Continuemos, ahora intenta resolver el siguiente acertijo.  
Si Juan en un día de trabajo como pintor gana $17.500. ¿Cuánto ganará en una semana? Y 
teniendo en cuenta esto, ¿Cuánto ganará en dos semanas? Ten en cuenta que una semana 
tiene 7 días y que los domingos juan no trabaja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observa las imágenes y responde las preguntas escribiendo el valor que falta de cada imagen.  
Si a un niño le corresponden 3 carros,  ¿Cuántos carros le corresponden a 3 niños.  
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Si a un niño le corresponden 3 carros, ¿Cuántos niños debe haber para que en total hayan 
9 carros? 
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Tema: situaciones problemas de asociación.   
Objetivo de aprendizaje:  
 Propone y utiliza diferentes representaciones para dar solución a situaciones problemas 
de asociación. 
 Describe la representación gráfica que realiza en la solución de problemas de asociación.     
 Tiempo: 4 HORAS (segunda semana) 
Grado: cuarto y quinto  
 
Inicio de la actividad:  
 Para conocer los conocimientos previos de los estudiantes se realizará la lectura 
“utilicemos la forma como Ambrosina hace cuentas” ANEXO 3 (Tomado de 
matemáticas 3. Primera cartilla. Escuela nueva. Ministerio de Educación nacional. Pág. 
48.) se preguntará a los estudiantes ¿Qué creen que utilizaba Ambrosina para hacer las 
cuentas y de esta manera cobrarle a los clientes?  
 Después de escuchar a los estudiantes se les enseñará la tabla que utilizaba doña 
Ambrosina para hacer cuentas y se les explicará la importancia de éste método sobre todo 
conocer las tablas de multiplicar para agilizar procesos. Igualmente, se tendrá en cuenta 
los aportes de los estudiantes ampliando la información de lo que ellos han vivido y 
observan hasta el momento. ANEXO 4 (Tomado de matemáticas 3. Primera cartilla. 
Escuela nueva. Ministerio de Educación nacional. Pág. 49.) 
 
Desarrollo de la clase:  
 Teniendo en cuenta los aportes de los estudiantes la docente explicará lo significativa que 
es dicha tabla para resolver todo tipo de problemas multiplicativos, por ello, es 
importante aprender a usarla con habilidad.  
 A continuación la docente creará una situación problema con los estudiantes en el tablero 
relacionado con la actividad anterior. Así mismo se dará solución  utilizando la tabla, 
explicando el uso adecuado, el procedimiento y  la estrategia utilizada para representar y 
resolver la situación. 
 Posteriormente, se organizarán 3 grupos de 3 estudiantes y se entregará una situación 
problema que de manera ordenada darán solución ayudándose de las imágenes para 
representar y hallar la respuesta al problema planteado. ANEXO 5 (Tomado de 
matemáticas 3. Primera cartilla. Escuela nueva. Ministerio de Educación nacional. Pág. 
49.)  
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 Se dará un tiempo prudente para que los estudiantes en grupo den respuesta a la situación 
problema. La docente estará pasando por cada grupo observando el trabajo y las 
discusiones, intervendrá y aclarará inquietudes si es necesario. De lo contrario dejará que 
el grupo encuentre respuestas de manera autónoma.  
 Terminada la solución en los carteles, cada grupo socializará la respuesta y 
representación explicando el procedimiento que siguieron para llegar a dicha respuesta.  
 La docente hará una reflexión expresando si los estudiantes lograron proponer diferentes 
representaciones para dar solución a situaciones problemas de asociación y nuevamente 
recordará la importancia de aprender las tablas de multiplicar, para ello, repartirá caritas 
felices a quienes lograron realizar correctamente el ejercicio felicitándolos por el trabajo.  
 
Cierre de la clase:  
 Finalmente, se preguntará a los niños de manera general que aprendieron de nuevo y que 
fue lo que más les gustó del trabajo. Luego, se les pedirá que realicen su autoevaluación 
personal del desempeño a partir de las siguientes preguntas que permitirán hacer 
conciencia de la importancia de estar atento en clase y participar activamente.  
¿Qué trabajamos hoy? 
¿Tuve mi mayor disposición para el trabajo? SI____ NO ______Justifique 
¿Qué voy mejorar para la próxima clase? Por qué  
Rúbrica de evaluación  
ITEM EVALUADO 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 
Lee y comprende las situaciones problema 
presentadas. Hace preguntas relacionadas 
con la situación para aclarar inquietudes. 
     
Realiza  correctamente las  
representaciones gráficas de las 
situaciones problema. 
     
Soy positivo frente a las sugerencias que 
me hacen mis compañeros y docentes.   
     
Mi participación durante la clase fue 
ordenada y respetuosa.  
     
Verifica que la situación problema esté 
bien solucionada y corrige teniendo en 
cuenta los parámetros y nuevas ideas.   
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ANEXO 3 
“utilicemos la forma como Ambrosina hace cuentas” 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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Tema: situaciones problema multiplicativos factor multiplicante.    
Objetivo de aprendizaje: Uso diversas estrategias de representación para resolver problemas 
multiplicativos. 
Tiempo: 8 horas (tercer y cuarta semana) 
Grado: cuarto y quinto  
 
Inicio de la actividad:  
 Presentar una situación problema de tipo factor multiplicante en el que partiendo de los 
conocimientos previos de los estudiantes se pedirá que la representen y hallen la 
respuesta correcta. Para ello se dividirán los estudiantes en 2 grupos de trabajo; el primer 
grupo recibirá fichas de armatodo y el segundo imágenes de baldosas que servirán de 
apoyo para que los estudiantes coloquen en práctica lo que saben, realizando una 
representación y obteniendo la respuesta. La docente observará las discusiones de los 
estudiantes al realizar dicha representación y los posibles errores que cometerán, por tal 
motivo, se harán intervenciones que los lleven a  superar dichos errores. (ANEXO 6) 
Tomado de matemáticas 3. Primera cartilla. Escuela nueva. Ministerio de Educación 
nacional. Pág. 56) 
 A continuación, se hará la socialización de lo que hicieron los dos grupos. Finalmente, se 
realizarán conclusiones que permitan explicar el trabajo anterior, teniendo en cuenta que 
se utilizaron dos recursos didácticos diferentes que permiten representar la situación 
problema y dar respuesta de manera efectiva.   
 
Desarrollo de la clase:  
  Entregar guía de trabajo a los estudiantes para que a partir del ejercicio anterior ejecuten 
la solución a dos situaciones problemas de tipo factor multiplicante  (ANEXO 7) tomado 
de matemáticas 3. Primera cartilla. Escuela nueva. Ministerio de Educación Nacional. 
Pág. 56).  
 Revisión de las guías de trabajo, donde la docente colocará especial atención a los 
errores, con la finalidad de ver las interpretaciones que hicieron los estudiantes, siendo 
una manera de entender la situación y el procedimiento explicado y así hacer un 
acompañamiento para “para garantizar la reproducción del modelo en los términos 
esperados”  (Manual de Implementación Escuela Nueva. Orientaciones Pedagógicas de 
Segundo a Quinto Grado. Tomo II. Pág. 73). 
 Presentar situaciones problemas de factor multiplicante en tres puntos estratégicos, para 
que los niños en grupos de 3 estudiantes ejerciten el modelo enseñado buscando ganar 
habilidad en su ejecución y lograr su memorización. De esta manera, se propiciará el 
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trabajo en grupo, la cooperación, la colaboración y las diferentes formas de organización, 
buscando garantizar la reproducción correcta del modelo, en donde entre los mismos 
aprendices corregirán los errores y ofrecerán ayuda a sus mismos compañeros. (ANEXO 
8). Primer punto estratégico tomado de matemáticas 3. Primera cartilla. Escuela nueva. 
Ministerio de Educación nacional. Pág. 63, segundo punto estratégico de Colombia 
aprende pág. 9 recuperado de   
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/
G_4/M/SM/SM_M_G04_U01_L03.pdf y el tercer punto estratégico tomado de DBA. 
Pág. 20). 
 
Cierre de la clase:  
 socializar y revisar el trabajo realizado en cada uno de los puntos estratégicos, 
solucionando las situaciones problemas de factor multiplicante. Igualmente se aclararán 
inquietudes de los estudiantes.  
 Finalmente, se preguntará a los niños de manera general que aprendieron de nuevo y que 
fue lo que más les gustó del trabajo. Luego, se les pedirá que realicen su autoevaluación 
personal del desempeño a partir de las siguientes preguntas que permitirán hacer 
conciencia de la importancia de estar atento en clase y participar activamente.  
¿Qué trabajamos hoy? 
¿Tuve mi mayor disposición para el trabajo? SI____ NO ______Justifique 
¿Qué voy mejorar para la próxima clase? Por qué  
Rúbrica de evaluación  
ITEM EVALUADO 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 
Soy positivo frente a las sugerencias que 
me hacen mis compañeros y docentes.   
     
Mi participación durante la clase fue 
ordenada y respetuosa.  
     
Realiza las representaciones de las 
situaciones problema y explica sus 
interpretaciones.  
     
Soluciona la guía de trabajo, teniendo en 
cuenta indicaciones dadas.  
     
Usa diferentes estrategias para resolver 
situaciones problemas multiplicativos y 
evitar caer en los mismos errores. 
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  ANEXO 6 
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ANEXO  7 
 
Actividad: a continuación encontrarás 2 situaciones problemas. Lee muy bien, realiza una 
representación gráfica y halla la respuesta.  
 
SITUACIÓN 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Representación gráfica:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respuesta: ______________________________________________ 
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SITUACIÓN 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Representación gráfica:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Respuesta: ______________________________________________ 
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ANEXO 8 
PRIMER PUNTO ESTRATÉGICO 
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SEGUNDO PUNTO ESTRATÉGICO  
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TERCER PUNTO ESTRATÉGICO 
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Tema: situaciones problema multiplicativos de adición repetida.  
Objetivo de aprendizaje:  
 Interpreta condiciones necesarias para dar solución a una situación problema de adición repetida.   
 Contrasta información identificando una representación adecuada al solucionar situaciones 
problemas de adición repetida.    
Tiempo: 6 horas (quinta y sexta semana) 
Grado: cuarto y quinto  
 
Inicio de la actividad:  
QUINTA SEMANA  
 Para comenzar se pedirá a los estudiantes que saquen sus billetes y monedas didácticos 
que será pedidos con anterioridad. Luego, se presentará una situación problema y se 
explicará una plantilla que ayudará a obtener varias opciones  de representar dicha 
situación siguiendo paso a paso las indicaciones. (ANEXO 9). (situación problema 
tomado de matemáticas 3. Segunda cartilla. Escuela nueva. Ministerio de Educación 
nacional. Pág. 66 – Plantilla adaptada de colegio de San Vicente de Paúl. Departamento 
de Orientación, un Blog donde encontraréis información y recursos listos para descargar. 
Recuperado de: 
https://orientacionsanvicente.files.wordpress.com/2012/05/plantilla-para-resolver-
problemas-matematicos-ii.pdf)  
 
Desarrollo de la clase:  
  Partir de la situación anterior, para responder los siguientes interrogantes de manera 
verbal a través del juego la pesca milagrosa, encontrando preguntas como:  
¿La situación problema estaba difícil? Si__ No__. Justifique  
¿Fue posible dar respuesta a la situación problema? 
¿Qué pedía la situación problema?  
¿Qué hubo de diferente al resolver la situación problema?  
¿La plantilla permitió ayudar a encontrar más fácil la solución o fue más difícil? 
¿Qué fue lo que más le gustó con la actividad anterior? 
A continuación se darán unas conclusiones recogiendo el sentir de los estudiantes durante 
la actividad trabajada.  
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 Entregar a los estudiantes una guía de trabajo de manera individual con situaciones 
problema de adición repetida y con la plantilla utilizada en el ejercicio anterior, que les 
permita organizar la solución de las situaciones presentadas y superar los errores al dar 
posibles respuestas. (ANEXO 10) 
 La docente revisará las soluciones hechas por los estudiantes y hará una pequeña 
conclusión sobre el trabajo realizado como inicio en la siguiente clase. 
 
 Iniciar la clase recordando el trabajo anterior, haciendo conclusiones que superar los 
errores que se cometían y cómo las nuevas estrategias fortalecen la comprensión de las 
situaciones problemas y que como dice Golding es necesario comprender el problema.  
hacer un plan para resolverlo, representar la situación planteada, poner el plan en práctica 
y examinar lo hecho, sin dejar de lado la confianza en sí mismo para resolver situaciones 
despertando la creatividad y la curiosidad. Además, se aclararán dudas e inquietudes que 
los estudiantes puedan manifestar. 
 Continuando con la clase se dividirán a los estudiantes en 3 equipos de trabajo el cuál se 
realizará la actividad “Café de mundo” teniendo tres situaciones problemas diferentes, 
cada uno con la plantilla que ayudará a resolver problemas multiplicativos en este caso de 
adición repetida y dar respuesta a dichas situaciones. Los estudiantes en sus equipos 
tendrán un tiempo de 10 a 15 minutos para rotar al siguiente problema. Las soluciones las 
realizarán y estarán tapadas para que el otro equipo no se copie y esté obligado a dar 
soluciones trabajando colaborativamente. (ANEXO 11). (Adaptado de Colombia aprende 
matemática grado 4, recuperado de  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/
G_4/M/SM/SM_M_G04_U01_L03.pdf) 
 Después de que se termine el tiempo y los estudiantes manifiesten que terminaron de dar 
respuesta a las 3 situaciones problemas, se dará paso a socializar cada una de las 
respuestas. Se les pedirá explicar las interpretaciones que hicieron, se aprovechará para 
comparar lo que hicieron los tres equipos y explicar las diferentes formas de representar y 
solucionar una misma situación problema, teniendo en cuenta el margen de error y la 
manera en que se verificó.  
 
SEXTA SEMANA 
Cierre de la clase:  
 Entregar de manera individual guía con situaciones problemas multiplicativos de adición 
repetida para solucionar en el cuaderno, teniendo en cuenta la plantilla enseñada. 
(ANEXO 12). Adaptado de Colombia aprende matemáticas grado 2  
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http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/
G_2/M/SM/SM_M_G02_U01_L04.pdf) 
 Finalmente, se preguntará a los niños de manera general que aprendieron de nuevo y que 
fue lo que más les gustó del trabajo. Luego, se les pedirá que realicen su autoevaluación 
personal del desempeño a partir de las siguientes preguntas que permitirán hacer 
conciencia de la importancia de estar atento en clase y participar activamente.  
 
¿Qué trabajamos hoy? 
¿Tuve mi mayor disposición para el trabajo? SI____ NO ______Justifique 
¿Qué voy mejorar para la próxima clase? Por qué  
 
Rúbrica de evaluación  
ITEM EVALUADO 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 
Participa en la actividad de los billetes 
didácticos y hace aportes significativos 
para diligenciar la plantilla propuesta.  
     
Participa con respeto en la actividad de 
la pesca milagrosa dando respuesta a las 
preguntas.   
     
Solución de las guía de trabajo teniendo 
en cuenta las indicaciones presentadas 
en la plantilla propuesta.  
     
Soy positivo frente a las sugerencias que 
hacen mis compañeros y docente frente 
a los errores cometidos y corrijo.  
     
Lograr interpretar diferentes 
condiciones para dar solución a una 
situación multiplicativa de adición 
repetida.   
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ANEXO 9 
Situación problema: utilicen billetes y monedas, luego repartan las cantidades de dinero por 
partes iguales entre el número de personas que se indican. Cuando sea necesario cambien los 
billetes o monedas por denominaciones menores. Hagan el menor número de cambios que se 
posible.  
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Plantilla que se presentará a los estudiantes y que será de ayuda para resolver la situación 
problema.  
A continuación tienes una plantilla para ayudarte a resolver problemas matemáticos. Es 
recomendable que te acostumbres a seguir sus pasos y las recomendaciones.  
 Lee atentamente el problema, las veces que sean necesarias hasta que sepas de qué trata.  
 Hay alguna palabra de la situación problema que no entiendas. Escríbela y busca su 
significado. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
 ¿Qué me pide la situación problema? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
 
 Realiza un dibujo que represente la situación problema  
 
 
 
 
 
 
 ¿Qué nos pide hacer?  Por qué 
_____________________________________________________________  
           _____________________________________________________________  
 
 Realiza la operación  
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ANEXO  10 
A continuación tienes una plantilla para ayudarte a resolver problemas matemáticos. Es 
recomendable que te acostumbres a seguir sus pasos y las recomendaciones.  
 Lee atentamente el problema, las veces que sean necesarias hasta que sepas de qué trata.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subraya con color rojo los datos de presentados en el problema y con azul la pregunta.  
  
 Hay alguna palabra de la situación problema que no entiendas. Escríbela y busca su 
significado.  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
 
 ¿Qué me pide la situación problema?  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________    
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 Realiza un dibujo que represente la situación problema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realiza la operación  
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ANEXO 11 
SITUACIÓN PROBLEMA PRIMERA ROTACIÓN 
 
 Haz 5 grupos de cuatro granos de lentejas y responde 
¿Cuántos granos de lentejas hay en total? 
Representa gráficamente como lo resolverían en grupo la situación problema. 
Realiza la operación   
 
SITUACIÓN PROBLEMA SEGUNDA ROTACIÓN 
 
 Si tienes 36 granos de arroz para 8 grupos.  
¿Cuántos granos deben ir en cada grupo? 
¿Qué operación matemática podrías utilizar para hallar en valor? 
Representa gráficamente como lo resolverían en grupo la situación problema. 
Realiza la operación   
 
SITUACIÓN PROBLEMA TERCERA ROTACIÓN 
 
 Haz 1 grupo de 9 granos de arroz y otro de 45 granos de arroz. Responde 
¿Cuántos grupos de 9 granos de arroz puedes formar con el grupo de 45? 
¿Cuántos grupos más de arroz se pueden formar con el grupo de 45? 
¿Qué operación matemática puedes utilizar para determinar el número de grupos 
formados por los 45 granos de arroz? 
Representa gráficamente como lo resolverían en grupo la situación problema. 
Realiza la operación   
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ANEXO 12 
RESUELVE LAS SITUACIONES PROBLEMA: 
 Samuel sembró dos árboles, cada árbol tiene tres ramas y en cada rama hay seis hojas. 
¿Cuántas hojas hay en total? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subraya con color rojo los datos de presentados en el problema y con azul la 
pregunta.   
 
 ¿Qué  nos pide hacer la situación problema para hallar la respuesta?  Explica  
____________________________________________________________  
______________________________________________________________ 
 
 ¿Cómo voy hacer para hallar la respuesta de la situación problema?  
____________________________________________________________  
____________________________________________________________ 
 
 Realiza la operación  
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 Lee atentamente el siguiente problema. Luego resuélvelo. 
 
Mario gasta $2.500 en transporte y $1.000 en sus onces para ir al colegio. ¿Cuánto dinero 
gasta Mario en 5 días que asiste al colegio?  
 
Observa los dos métodos que se emplearon para resolver el problema anterior. Completa la 
expresión numérica del paso a paso en cada método.  
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 Lee atentamente los siguientes problemas. Luego resuélvelos empleando dos métodos 
diferentes.  
 
Margarita compró 5 almohadas y 3 cojines, cada uno costó $2.800. ¿Cuánto pagó margarita por 
toda su compra? 
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 Ricardo destapó su alcancía y contó 9 monedas de $1.000. luego gastó 3 monedas en un 
regalo para su mamá. Cuánto dinero le queda a Ricardo.  
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Tema: situaciones problema multiplicativos de producto cartesiano.  
Objetivo de aprendizaje:  
 Planea una representación gráfica para solucionar situaciones problemas multiplicativos de 
producto cartesiano. 
Tiempo: 8 horas (séptima y octava semana) 
Grado: cuarto y quinto  
 
Inicio de la actividad:  
SEPTIMA SEMANA  
 Partir de los conocimientos previos de los estudiantes solucionando el ANEXO 13 que da 
continuidad a la clase anterior, teniendo en cuenta los cuatro últimos ejercicios 
desarrollados, permitiendo verificar si fue clara la temática, así mismo haciendo una 
motivación al tema de situaciones multiplicativas de producto cartesiano. (adaptado de 
Colombia aprende matemáticas grado 2  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/
G_2/M/SM/SM_M_G02_U01_L04.pdf)   
 Entregar a los estudiantes el (ANEXO 14), el cual deben diligenciar datos observando el 
video introductorio al tema situaciones multiplicativas de producto cartesiano, encontrado 
en Colombia aprende matemáticas grado 3. Pág. 1y 2. 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/
G_3/M/SM/SM_M_G03_U04_L07.pdf  
 Después de observado el video y diligenciado los datos se hará una socialización que me 
permita conocer las interpretaciones acerca de la situación problema presentada. De esta 
manera, se aclaran dudas e inquietudes de los estudiantes, permitiendo construir un 
concepto de la temática.  
 A continuación se entrega una guía de trabajo a los estudiantes para trabajar por parejas, 
relacionada con una situación multiplicativa de producto cartesiano (ANEXO 15) 
Encontrado en Colombia aprende matemáticas grado. Pág. 3.  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/
G_3/M/SM/SM_M_G03_U04_L07.pdf 
 La docente revisará el trabajo de los estudiantes y entregará para corregir si es necesario. 
Igualmente, se dará la oportunidad para que cuenten con sus palabras las interpretaciones 
que hicieron de la situación problema presentada y hacer un análisis entre todos 
verificando si es correcto.  
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OCTAVA SEMANA 
Desarrollo de la clase:  
  Realizar el juego “alcance la estrella” donde cada estudiante al azar escogerá una estrella 
encontrando preguntas similares acerca de lo que han aprendido, para reunirse por 
tripletas y luego socializarlas ante los compañeros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es lo 
que más les 
ha gustado en 
las últimas  
clases? 
¿Qué  hemos 
aprendido de 
nuevo en clase 
de  
matemáticas? 
¿Qué debemos 
tener en cuenta 
para solucionar 
situaciones 
problemas? 
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 Concluir teniendo en cuenta los aportes de los estudiantes, reconociendo los parámetros 
que se deben tener presentes en la solución de situaciones problemas multiplicativos.  
 Ya teniendo los grupos conformados se entregará una situación problema, papel periódico 
y marcadores. Los estudiantes deben leerla muy bien, darle solución y finalmente 
socializar ante los compañeros lo que interpretaron. Luego cada uno escribir en sus 
cuadernos. (ANEXO 16) Encontrado en Colombia aprende matemáticas grado. Pág. 4, 5, 
6. 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/
G_3/M/SM/SM_M_G03_U04_L07.pdf 
Cierre de la clase:  
 Solución de evaluación final que permita dar cuenta de los conocimientos adquiridos 
durante el diseño de intervención y del fortalecimiento en el desarrollo de situaciones 
problemas multiplicativos. (ANEXO 17) Encontrado en Colombia aprende matemáticas 
grado. Pág. 11, 12, 13, 14, 15.  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/
G_3/M/SM/SM_M_G03_U04_L07.pdf 
 Hacer la respectiva corrección y socialización y finalmente, se preguntará a los niños de 
manera general que aprendieron de nuevo y que fue lo que más les gustó del trabajo. 
Luego, se les pedirá que realicen su autoevaluación personal del desempeño a partir de 
las siguientes preguntas que permitirán hacer conciencia de la importancia de estar atento 
en clase y participar activamente.  
 
¿Qué trabajamos hoy? 
¿Tuve mi mayor disposición para el trabajo? SI____ NO ______Justifique 
¿Qué voy mejorar para la próxima clase? Por qué  
 
Rúbrica de evaluación  
ITEM EVALUADO 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 
Trabaja por parejas aportando al 
desarrollo de la guía. Participa en la 
socialización en conjunto.  
     
Participa con respeto en la actividad de 
alcance la estrella dando respuesta a las 
preguntas. 
     
Solución de las guías de trabajo teniendo      
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en cuenta las indicaciones presentadas.  
Orden en cada una de las actividades 
propuestas por la docente.  
     
Solución de la evaluación final, 
evidenciando procesos significativos en la 
solución de situaciones problemas 
multiplicativos.  
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ANEXO 13 
 
¿Qué hay en común? 
Observa las operaciones matemáticas que se realizaron para resolver los ejercicios anteriores. 
Luego responde las preguntas.   
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ANEXO 14 
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ANEXO 15 
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ANEXO 16 
 
GRUPO 1  
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GRUPO 2: con el grupo de trabajo completa las casillas para determinar las posibilidades 
que hay para armar el combo de comida y bebida.  
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GRUPO 3:  
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ANEXO 17 
PROPÓSITO: Interpreta condiciones necesarias para representar y  dar solución a una situación 
multiplicativa.  
  Isabel recoge 3 flores dos veces al día, todos los días. ¿Cuántas flores recoge Isabel en 5 
días? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Subraya con color rojo los datos de presentados en el problema y con azul la 
pregunta.   
 ¿Qué nos pide hacer la situación problema?  Por qué 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________  
 
 Realiza la operación y explica con tus palabras como hallaste ese resultado 
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 Lee atentamente el problema, las veces que sean necesarias hasta que sepas de qué trata.  
Jairo tiene 8 carros y 6 motos de colección, cada juguete le costó a su mamá $2350. 
¿Cuánto dinero gastó la mamá en la colección de Jairo? 
 
 Subraya con color rojo los datos de presentados en el problema y con azul la 
pregunta.   
 
 ¿Qué  nos pide hacer la situación problema para hallar la respuesta?  Explica  
 
____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________   
 
 ¿Cuántos juguetes en total tiene Jairo? Utiliza una representación y realiza l 
operación  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
R/ La mamá de Jairo gastó ________________________ en la colección de juguetes.  
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 Lee con atención la siguiente situación, luego observa la imagen y responde:  
 
Camilo va a una papelería a comprar cuadernos y se percata que hay cuadernos 
argollados, cocidos y grapados, de 50, 80 o 100 hojas. Los cuadernos pueden ser 
cuadriculados o rayados. ¿Cuántas posibilidades tiene Camilo para comprar un cuaderno? 
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Identifica las opciones que tiene Camilo. 
 ¿Cuántas clases de cuadernos hay?  _____________________________  
 
 ¿Cuántas clases de hojas puede tener un cuaderno? _________________ 
 
 ¿Cuántos números diferentes de hojas puede tener un cuaderno? ______ 
 
 Escribe o representa las posibilidades que hay al combinar las tres características  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
